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BOLLETl DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA 
EL PROCÉS DE PERE IV D' ARAGÓ 
CONTRA JAUME II DE MALLORCA 
líl document que començam a publicar conté Ics declaracions que 
algunes personalitats de la cort de Jaume II de Mallorca varen íer 
en els anys 1343 i 1344 davant el Tribunal del rel d' Aragó, referent 
a les acusacions que aquest havia llençat contra el seu cunyat. 
Acabada la publicació del document, que hem copiat del códice 
J J . 270 de l'Arxiu Nacional de Paris estudiarem en un article el valor 
d'aquestes declaracions i, basant-nos en alguns altres documents fins 
ara desconeguts, plantejarem de nou la qüestió de la culpabilitat 
de Jaume 11 de Mallorca. (*) 
Ç, A. W. 
comitisque liarchinone, quod inclitus Jacobus 
de Maiorice eius subdilus, homo !egius et vas-
sallus generi et sanguini proprio non parcendo 
divinamque vindictam non verendo nec acúleos 
indignacionis regie nutriendo inmemor salutis 
eterne et beneficií dignitatis regie a prosapia 
domus Aragón i e inclite suís predecessoribus et 
in eorum personas eciam sibi dati. Cupiens 
preeniinenciain dicte domus elala mente exce-
deré ac in a liquo prelate domui non subesse 
erubesccnsquu dici aut nominari vassalíum vel 
subditum domus ipsius a cuius lonte sicut rivu-
lus emanarat eius ;ue beneficio et dignitati regia 
fecerat, ut pretangitur deenratus contra perso-
nas dicti domini regis, ipsius Jacobi domini et 
indicis ordinari et inclitorum infant uní jacobi 
fratris et Petri pati ui ciusdem domini regis 
scclealetu cum quibusdaui suis complicibus inie-
Hoc quod subsequitur est inquisició facta 
de mandato dicti domini regís Aragonie contra 
dictum inclitum Jacobutn super quadam ponte 
lusteo quod idem inclitus Jacobus fieri fecerat 
de Ütore maris Barchinone usque ad monaste-
rium fratrum Minorum civitatis eiusdem et de 
tractatibus quos texuerat contra personam do-
mini regis. 
Die jovis pridie idus Febrnarii anno domini 
millesimo trecenlesimo quadragesimo t e r c i o . 
Cum pervenisset ad aures excellentissimi prin-
cipis et domini Petri, Dei gracia regis Arago-
nie, Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsice 
(*) Eo la seva obra * L e s r t l i i t i o t í * p v t i t t q u r s tïr 
l a F r i i t t t e a v t ç tt Roratitttí d i M a ï o r q t i t * Lt-qoy de la 
Marcit* tia doTist un cur i resuui d'atpiesl cu, liosisiui 
Juç U L3J L-ll L. 
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rat faccionem tractando capcionem et necem 
personarum eorum. Ft quod quedatn alia gra -
vissima et nefandissinta crimina in subscriptis 
capitulis declarata comiserat, quorum nomina 
ció audiencium animós expavescit. Jdc i r co ídem 
dominus rex de premissis scire cupiens verita -
tem de ipsis mandavit per Arnaldum de Mora-
ría consiliarium suum et vicecancellarium, Rai-
mundum de Villafrancha, alguatzirium et Jaro-
bum Mathei et Jacobum de Faro Jurisperitos vel 
eorum aliquem simul cum Raimundo Sicardi 
scriptore sigilli secreti prefati domini regis quem 
ordinavit io note presentis pioeessus inquisicio-
nem fieri diligentem, ut ipsutum criminum ve-
ritate comperta, qui eupabiles tueritit reperti 
penam senciant quam merentur, 
Inqtliratur primo, quod, cum jacobus de 
Maiorice mense Julii proxitne transado fuit 
annns elapsus accessisset guidatus per dictum 
dominum regent Aragonie ad civitatem llarchi-
none pro habendo secum aiiqtios tractatus sttper 
contentis in quadam citacionis litera per ipsum 
dominum regem dicto J a c o b o de Maiorice di-
recta, ipse Jacobus herí tecerat quendam pon-
tem [f." 4 4 9 v| fusteum e\ utroque latre clatt-
sum in littore maris corain monasterio fratrtmi 
Minorum Harchtnone, qui protendebatttr ab 
ipso littore usqtte ad termineu euiusdam camere 
site in ipso monasterio versus mare. 
[tem quod ante dictum advenuim líarehino 
ne et eciam post ídem Jacobus cum quibusdam 
suis complicibns tractavit pluries et Trequenter, 
quod sub pretexttl visitacionis, convivii vel alio 
quesito colore induceret dictum dominum re-
gem et dictos infantes, ut ad dictum monaste-
liuiii, in quo tune idem Jacobus hospitabatur, 
venírent et cum ibidem essent, quod eos simu| 
cum domina tune regina Maiorice consorte 
dicti Jacobí caperent et captos per dictum pon-
tem inm ¡iteren t in galeas, cum (pi i litis idem 
Jacobus una cum tamilia sua ad dictum venerat 
civitatem cosque ducereiit captos ad castrum 
de Olorone regni Maiorice, vel, si in ipsa c a p -
cione resistencia ni invenirent, cosdein occide 
rent et dando lerga luge se p;r eundem pon tem 
rL-colligerent in galeas. 
Ítem quod cum dictus Jacobus de Maiorice 
fuisset per dictum dominum regem requisitus, 
quod sïbi tiumagium et sacramentum fidelitatis 
presta ret pro regno Maiorice et comital) bus 
Rossilione et Ceritanie et tetris, qllas idem Ja 
col)us a domino rege tenebat in feiuJutn, idem 
Jacobus volens se et ierras suas a jure feudi et 
stiperioritatis, quod idem dominus rex in eo et 
terris suis habebat, eximere, quantum in ipso 
erat, fecit cum rege Francorum íllustri tractatus 
varios et diversos videlicet, quod ipse rex Fran • 
cie regnum Maiorice et alias térras suas s ib ' 
detfenderet contra dictum dominum regem et 
quod ex boc ipse Jacobus de Maiorice teneret 
et constitueret se tenere in feudum pro dicto 
Francie rege.predictos comitatus et alias térras, 
quas idem Jacobus citra mare habebat. Quos 
tractatus ad efíectum nisus fuit perducere et 
perduxisset, nisí quia dictus Francie rex sibi 
súper biis nolttit assentiré. 
Ítem quod tuuc tempuris idem Jacobus de 
Maiorice videns, quod I''rancie rex suis nefandis 
tractatibns nolnerat assentiré, misit ad regem 
Caslelle nuncios silos pro iniendis secum alle-
ganciam et conlederacionem contra dictum 
dominum regem Aragonie. Quiquidem nuncii 
procuratorium et potestatem habebant ñrmandi 
et faciendi iuramenta, hoinagia |r.° 4 5 0 r.] et 
quasins alias cautelas nomine dicti Jacobi pro 
complendis confederacione el alligancia supra-
diciis, dando eis specialiter in mandatis, ut 
promitterent, quod idem Jacobui del'fenderet 
inclitum in fan tem Ferdinandum fratretn dicti 
domini regis Aragonie et térras suas contra ip-
sum dominum regem. 
Item quod ídem Jacobus de Maiorice nedum 
in contemptum et dampnum |regie magestatis 
iiimio eciam in opprí brium magestatis divine 
et scaiidalum tocíus christianitalis misit tune 
[emporis nuncios suos ad regem Garpotum 
ininiicum fidei christiane pro habendo ad b u i -
dem con federa cionem et alliganci^m contra 
dicium dominum regem Aragonie et gentes 
suas, que nisus fuit ad íinem perducere, sel non 
potuit eo, quia dictus Garpoium rex assensum 
prebere huiusmodi tractatui denegavit. 
Ítem quod postquam dictus Jacobus de 
Maiorice inde legitime et ex causis legitimis 
citatus et requisitus per dictum regem Aragonie> 
ut firmaret in posse stio de directo, ipsutii tir-
mamentum de d i reetu lacere contradixerat et 
eciam dictum regnum Maiorice et alias térras 
se tenere in feudum denegaverat ipse Jacobus, 
perpendens, quod ex boc dictus dominus rex 
contra eum et térras suas procederel vitililer et 
poteuter, nuncios sucs misit ad dictoa reges 
l ' ï a n d e et ijastelie el Garportim et comune Pi-
sarum et eciam ad duces, principes et comuni. 
tates aüaruin terrarum pro iniendo cum ipsis 
ron federaciones et alligancias contra dictum 
regem Aragonie et gentes suas, 
ítem quod idem Jacobus de Maiorice tem-
pore quo dominus rex Alfonsus clare memorie 
vivebat cogitavit et nisus fuit tractaré, quod 
induceret ipsum ad veniendum Perpinianum pro 
visitando reginam Vaiorice filiam suam, con 
sortem dicti Jacobí et quod cum ibi esset ipsum 
caperet captumquj tamdiu detineret doñee sibi 
diffinivisset ius feudi et superíoritatís, quod 
habet in regno Maiorice, comitatibus et allís 
terris Jacobí Maiorice antefati. 
ítem quod dictus inciitus Jacobus de Maio 
rice íecit fieri pociones diversas, cum quibus 
posset faceré interfici dominum regem Arago-
nie inclitum infantem Petrum et fratrem (ïui-
lelmum de (iuimerano et alias diversas gentes 
domini regís. 
[f.° 4 5 0 v.) Nobilís FeftuS ile FtnullttC vice-
comes Insult testis juratus et interiogatus super 
predictis capitulis et infrascriptis divit venim 
esse, quod in mense Julii proxime transacto fuit 
annus elapsus cum inciitus Jacobus tune Maio-
rice rex venisset guidatus per dominum regem 
Aragonie ad civitatem Barchinonam pro haben-
do secum aliquns tractatus super contentis in 
quadam citacionis litera per ipsum dominum 
regem Aragonie dicto tune regi directa, idem 
Jacobus, qui tune hospitabatur in monasterio 
fratrum Minorum Barcliinone, tertuit aliqua 
secreta consilia cum nobili Jobanne de Sono 
vicecomite de Evolo et cum í'etrn Raiuiundi 
de Codaleto, ipso teste ad dieta or nsilia non 
vocatus, de quo ipse testis plurium mirabatur 
cum antea in quibuscumque consiliis ipsius Ja-
cobi de Maiorice vocaretur et esset sol ¡tus 
interesse. Et post hec quadam die sepedietus 
Jacobus vocavit hunc testem in quadam camera 
dictí monasterii, ubi idem Jacobus de Maiorice 
solus erat, et tune idem |acolms dixit ipsi testí 
seqüència verba: «Vos vezcomte sots hom del 
rey Darago». Qui testis confestim respondit: 
iSenyor creu que boc que homenatge li he fet 
per procurador, que en Ferrer de Lanet b feu 
homenatge per ma muller e per mi per Lliça qui 
es son feu. ¥, nom se quem vnireu dir mas 
dupte, que yo pogués tractar res, que contra sa 
persona fos, trias beus valre e metre la persona 
e quant he en valença vestra». Et tune idem 
Jacobus ex hiis provocatus ad iraní irato modo 
ponendo manum ad brotxiam, qua 10 tenebat 
dixit: «SÍ vos me contrastats en ço, que jo us 
dire jorn coltellegare tot ab vos ans es mester, 
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que mi donets obra cor fer sa si vos ho volets». 
Et dictus testis videns furorem dicti Jacobi 
dixit ei: «Ara senyor digats, quens vullats, que 
jo tare ço que vos volrets». Et tnne idem Jaco-
bus incepit sedere super quodam cofro ipso 
teste ad pedes ipsius sedente et dixit hec in 
effectu: «Vezcomte vos vehets com io els meus 
som desen tats per la casa Darago e vehets lo 
rey Darago ara, quem ha fet ne com ha scrit 
contra mi al tey de França, ne aquin punt ma 
aportat, que si deia sua sanch havia beguda 
nomen tendria perveniat. E jo axi con aquell 
qtíl nom tinch per tengut a ell de res guardan, 
com ma t r e n c d a la convinença em pensant fort 
bell tractament e aquest me pense a Paris e 
nulla persona encara aço no sab sínol vezcomte 
Devol el majordom-loquendo de dicto Petro 
Raimundi de '..odaleto, qui erat maiordomus 
eius. E per ço con jf.° 45» r] non havia parlat 
a vos estavamen per lo dupte del feu del rey 
Darago; el tractament es aquest. Vos vehets 
eaquin pont he fet fer deia mia cambra tro a la 
mar». Et ipse testis respóndeos dixit: f loc 
Senyor e jumen so maravellat.» Et tune ipse 
Jacobus respondit dicens: ( J o |e fet fer per tal 
que jo endreç quel rey Darago vinga açi e son 
frare linfant en Jucme e linfant en Pere e com 
sien en la mia cambra j o dire, t|ue vul parlar 
ab ells secretament, que no haia sino ells e jo 
e la regina tancaré la cambra adins e vos els 
altres que jo ord >nare estarets tots guarnits en 
aquesta i c r e cambra e quan jous cridare da-
réis tots salt de fora e sera ordonat entre nos 
altres qual j endra lo rey e quals pendran los 
infants e menar los nosem per lo pont enla e la 
galea tendra la popa el cap del pont e rccullir 
losem per força e menar los nosem a Mallorca 
al cci>teU Doioro e tendíem ios aqui preses tant 
entro que nos siam allranquits de ço dei nos-
tre.» Et super hiis respondit idem testis el di . 
xit: «Senyor clam vos mercè, que nous sia greu 
ço, que jous rahonare». El lunc idem JacobrTs 
dixit huic testi: «Dials* . Et retpondit ipse tes-
tis dicens: «Senyor no eonexets vos be, que 
aquesta via que vos tractats es delleiment e 
moit vostra e de tots quants som gu.ndan lo 
poder e Iens gents del rey Darago que no sera 
hom ei mon de vostre Iinatge ne del nostre que 
romanga e n terra ne res que haiam». Et idem 
Jacobus tune respondit dicens: «No lo vezcomte 
n o m digats 3 X 0 que pus, que j o tenga lo rey 
Darago jo hauré Iranch ço del meu e puys 
hauré tant ans, que ei mescap de ço del seu e 
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riela sua terra que el) ne ses gens nos gosaran 
nes poran moure contra mi mas bem seta greu 
si linfant en Pere liic roman que born es de 
grans tractaments. Mas lo maior dupte que jo 
be de res es de la re) na que no crit que mes 
los ama, que no fa mi. E aytambe, que negun 
de vos altres jau veig noia pendriets neli íarïets 
mal mas, quam a aquell punt venga si ella crida 
jous jur per deu, que la ociure, que mes val 
que ella mut ra que si nos altres erem en tan 
gran perill». Qnibns peractis et dictis ídem Ja-
cobus de Maiorice vocavit dictos vicecomitem 
[f.° 4 5 1 v.| .de Evolo et Petrttm Raimnndi de 
Codalelo et dixit e i s : «Ab lo vezcomte Diila he 
parlat deço que vos altres sabets.s Et ipsi res 
ponderunt; «Plau nos fort». Et post hec ídem 
Jacobus tractavit, quod scirent predicta et es 
sent in dicto tractatu et eius perfectione duo-
decim persone numero videlicet ipse testis, 
vicecomes de Evolo predictus Bernhardus de 
Sono, Petrus Raimundi de Codalelo prelatu-, 
Johannes de Sancto johanne de Maiorice, 
Arnaldus de Cordato, miles, vicecaricellarius 
dicti J a c o b i de Maiorice, Guilelmus den Veig 
domicellus, uxerius einsdem, Geraldus d i Ad.i-
rrone de Maiorice, qui erat capitaneus dictarum 
trium galearum et unius lembi armat i, cum 
quibtis idem Jacobus de Maiorice venerat cum 
sua familia apud dictam ci vita terri liarehino 
nam, Pranciscus de Lupiano, uxerius ut eciam 
sibi videtur Bernardus Rubei, serviens armorum 
et Petrus de Cardona de Maiorice, de camera 
sua cum de proxime dictis duubns non bene 
recordetur hic testis. De duodec im autem non 
rectirdatur ad plenum, set, ut sibi videtur, erat 
Micholaus Petri de Perpiniano, armerius dicti 
Jacobi de Maiorice. Et cum maiori parte dicta-
rum duodecim personarum tractabat sepissime 
de predictis et tle rnodu, quo predicta ad effec 
tuin pcrducerentur. Et ínter celera idem Jaco-
bus de Maiorice tractavit et ordinavit, quod 
tres ex dictis duodecim videlicet predit ti vice-
comes de Evolo, BernarJus de Sono, Itater 
eius et Petrus Raimundo de Codalelo caperer.t 
dominum regem et duceren ad dictas galeas 
ponendo intc-r alia ma nus ad gutur ¡ta, quod 
non posstt clamare et si clamaret et se dnci 
nou permiteret, quod occiderent eutn. Et quod 
predicti Arnaldus tle I .oniato, Johannes de 
Santo Johanne caperent dictnin infamem J a c o 
bum et captum inmilerent in dictus galeas. Et 
quod eciam dicti Petrus de Cardona, Guilelmus 
den veig caperent et captum inmittcrent in dic-
tas galeas díctum infantem Petrum. Et quod 
eciam dictus Jacobus de Maiorice caperet et 
captum imiteret dictant regiam consortem suam 
¡n dictas galeas et quod ipse testis simul cum 
aijis residuis ex dictis duodecim personis rema-
nerent retro pro refrontando et resistendo qui-
buscttmque personis, quevellent juvare domi-
num regem Aragonie et [ f 0 4 5 2 r.] infantes 
predictos, Et post hos tractatu* ipse testis per. 
pendens, quod ex predictis, posset tam domino 
regi Aragonie quam dicto Ínclito Jacobo de 
Maiorice dampnum inevitabile evenire, notifica, 
vit predicta dicto domino regi Aragonie me-
diante quodam religioso per modum quem 
idem dominus Aragonie rex scit. Et post ali-
quos dies cum dicta regina cousors dicti jacobi 
de Maiorice infirmaretur idem Jacobus dixit 
ipsi testi et alüs predictis consociis dicte fac-
cionis cum magna leticia; «Ara aura cap ço 
que tractam que almenys lo rey no pora dir 
que no venga veer sa sor». Et post hec die 
quadam inlàns Jacobus predictus venit ad dic. 
tum monasterium fratrorum Minorum pro visi-
tando dictam reginam sororem suam et eodem 
infante ibi existente dictus Jacobus de Maiorice 
dixit liuic tesli: «Faríem» Et ipse testis dixit 
ipsi j a c o b i : «E que?» Qui quidem JacoLus de 
Maiorice dixit ipsi testi: tQue prengam linfant» 
Et tune ipse testis dixit dicto Jacobo : «No sia 
per tot lo 11100 que tots seriem morts e no hau-
rietn res let, que vos altres reys no arnats negu 
mas pus tant es qLie axo volets fer al rey lo rey 
haiam». Et hoc dicebat ipse testis ne dictus in-
làns caperetur et iilum punctum evadere posset 
cum jam provisurn esset dicto domino regi per 
ea, que dictus testis sibi significaverat per dic-
tum religiostim. Et dictus infans interim duran, 
tibus hiis duxit secum dictam regiuam sororem 
suam ad palacium regium tíarchinone ignorante 
hoc dicto Jacobo de Maiorice cum vactaret 
secrete tractatui capcionis dicti infamis j a c o b i . 
Et paulo post cum audiret strepitus animalium 
atnbulancium dixit idem Jacobus de Maiorice 
hute testi cum alüs sibi assistentibus, «Que es 
aço vassen linfant» et alii responderunt hoc; 
«Emenasen la reina». Et tune idem jacobus ha-
buit inde displicenciam vehementem. Et eadem 
die dictus Jacobns de Maiorice mandavit dicto 
testi et dicto vicecomitï de Evolo, quod a c c e -
derent ad dictam reginam et mandaren! ei ex 
parte sua, quod venirtt ad dictum Jacobum de 
Maiorice. Quiquidem vicecomites accedentes 
ad dictum palacium legium ubi dicta regina 
erat' dixeriinteíó'em: «T,o senyor rey [f.° 4 5 2 v.] 
vol queusen tornéis ais frares menors que mils 
estaréis que aci» Et confestim dicta regina res-
ponden*; dixit eis: bJO no son s i n a e ha mellor 
loch aci que legos*. Et cuin dicti viceconntes 
fortificando verba instaren! omnino súper redi-
tu dicte regine. E idem regina quasi mota dixit: 
«Noy iria que monsenyor nom tendra en son 
porder axi com ja ha fet. E vec vos en que 
monsenyor lo rey Darago noi tendréis axi cous 
pensats» Et post hec ipsi vicecomites inde rece-
dentes redierunt ad dictum monasterium et 
dictus vicecomes de Evolo predicta que dicta 
regina dixerat retulit dicto Jacobo de Maiorice. 
Qui respondens dixit huic testi: * E s ver?* Qui 
testis dixit: «Hoc senyor» Et tune idem J a c o 
bus dixit huic testi et vicecomiti de Evolo: *Noy 
vuy mes pus \& reyna ho sab no hinc estam 
sens perill anem nosens Et eadem die prefatus 
j a c o b u s de Maiorice recessit cum dictis galtis 
suis a civitate Barchinone. 
Dixit eciam interrogatus, quod dictus J a c o -
bus de Maiorice ipso teste tune existente de 
consilio suo tractavit cum rege Francie il·lustri, 
quod ipse Jacobus teneret pro ipso rege in feu-
dum comitatus Rossillione et Ceritanie et alias 
leras, quas idem Jacobus habebat cítra mare et 
quod deffenderet regnum Maiorice et Ínsulas 
adiacentes contra dictum dominum regem 
Aragonie et quod ecíam pro ipso regno et pro 
predictis comitatibus et terris non prestare! 
homagium dicto domino regi Aragonie et quod 
ad huiusmodi prestacione homagii et jure supe-
ríoritatis, quod dominus rex Aragonie habebat 
in eo, deffenderet eum contra ipsum dominum 
regem Aragonie et gentes suas. Et dictus Jaco -
bus de Maiorice de hiis fuit pluries locutus cum 
dicto rege Francie et cum domino de Noyes et 
aiiis de consilio dicti regis. Interrogatus quo. 
modo scit predicta omnia, et dixit, quod ipse 
testis, qui tune erat de consilio dicti Jacobi de 
Maiorice pluries ivit secum ad dictum regem 
Francie et antequam ipsi Jacobus loqueretur 
de predictis cum dicto rege Francie et aliis de 
consilio suo, habuit idem Jacobus cum ipso teste 
colloquium de premissis. Et postquam [f. u 453 r.j 
eciam fuit loqutus cum dicto rege Francie et 
aliis de consilio suo, retulit idem Jacobus ipsi 
testi et aliis de consilio suo, quod de premissis 
tractaverat cum dicto rege Francie et quibus-
dam de suo consilio, dicens, quod idem rex 
Francorum dixerat quod nolebat sibi de pre-
üiclis annuere mino dedil sibi repulsam. 
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Dixit eciam interrogatus, quod tempore, 
quo regnabat serenissimus dominus Alfonsus 
bone memorie pater dicti domini regis nunc 
regnantis idem Jacobus de Maiorice dixit aliqui-
bus vicibus huic testi, quod ipse Jacobus trac-
taret, quod dictus dominus rex Alfonsus venire 
Perpimanum pro visitando reginam Maiorice, 
filiam suam et cum esset ibidem, quod caperet 
eum et captum detineret doñee ídem dominus 
rex Alfonsus sibi diffinivisset jus infeudacionis 
et superiontatis, quod habebat in terris dicti 
jacobi Set an de hoc al iquos tractatus fecisset 
ignorat hic testis existimans, quod non credat, 
quod si fecisset ipse testis scivisset. 
Dixit eciam interrogatus, quod dictus J a c o -
bus de Maiorice post requisicionen) sibi factam 
per dictum dominum regem nunc regnantem 
ante tamen quam prestaret ipsum homagium 
dicto domino regi tractavit cum hiis, que erant 
de suo consilio de quorum numero erat ipse 
testis, quod ipse Jacobus de Maiorice faceret 
confederacionem et avtnenciam cum rege Cas-
telle contra dominum regem Aragonie et gentes 
suas et quod ipse Jacobus de Maiorice promit-
ter et et convenienciam faceret cum infante Fer-
dinando, fratre dictí domini regis, quod valeret 
sibi et ípsum iuvaret contra dictum dominum 
regem Aragonie. Et super huiusmodi tractatu 
misit idem Jacobus de Maiorice Arnaidum Mon-
tanerti, legum doctorem ad regem Castelle. Qui 
Arnaldus, cum rediisset de Castella dixit ipsi 
testi, quod perfecerat totum id prc quo fuerat 
illuc missus. Et post ipse testis fuit locutus de 
hiis cum dicto J a c o b o de Maiorice, qui sibi 
tune dixit, quod rex Castelle volebat, quod Ídem 
Jacobus faceret sibi aliquas promissiones et obli-
gaciones, que dicto Jacobo de Maiorice non 
placeoant, Et sic [f.° 4 5 3 v."J hac de causa idem 
Jacobus tune non misit. Dixit tamen idem tes-
lis, quod dictas promissiones seu obligaciones 
dictus Jacobus de Maiorice sibi non expressit. 
Dixit insuper interrogatus, quod postquam 
idem Jacobus de Maiorice fuit citatus per dic-
tum dominum regem Aragonie super fabrica-
cione monete et postquam eciam dictus J a c o -
bus denegavit regnum Maiorice et alias Ierras 
suas tenere in feudum pto dicto domino rege 
ipse Jacobus misit pro dicta confederacione seu 
avinencia habenda cum rege Castelle contra 
dictum dominum regem Aragonie Petrum Com-
panys iurisperitum Perpiniani. Et post aliquod 
tempus lapsum postquam idem Petrus rediit de 
Castella venerunt ad Perpinianum ad dictum 
23o 
Jacobum de Msiorice episcopus Cartaginensis 
et thesaurarins sedis Cartaginensis racione, ut 
crèdit, dicte confederacionis seu avinencie per 
dictum Jacobum de Maiorice a dicto rege Cas-
telle postúlate. Set ipse testis non fuit presens in 
tracta tu quem iidem episcopus et thesaurat ius 
habebant cum dicto J a c o b o de Maiorice. Cum 
ipse Jacobus iamtunc concepisset suspicionem 
contra eundem testem. Interrogatus quare ere-
dit proxime dicta et dixit quod ex en, quia dic 
tus Petrus Companys dixerat ipsi testi quod 
predicta de causa riebebant venire nuncií dieti 
regis Castelie ad dictum Jacobum de Maiorice 
et quia per omnes de consilio et atios de hac 
materia loquentes ttme commtmiter dicebattir 
quod hac de causa venerant predicti episcopus 
et thesaurarius. 
Dixit pretería interrogatus, quod postquam 
idem Jacobus de Maiorice fuit requisitus per 
dominum regem, ut sibi prestaret sacramenttim 
et homagium racione terrarum suattim, quas in 
feudum tenebat pro domino rege ante lamen 
quam ipsum homagium prestaret, idem Jacobus 
tractavit cum ibis de consilio suo de quorum 
numero erat ipse testis, quod faceret emprene-
mentum et confederacionem cum rege Garpo-
rum contra dictum dominum regem Aragonie 
et gentes suas videlicet, quod ad invicem nnus 
alteri valeret contra dictum dominum Aragonie 
et gentes suas. Kt quod ipse Jacobus de Maio-
rice receptaret in regno de Maiorice gentes et 
valitores ipsius regís Garporum pro dampnifi 
cando dominum regem [f.o 4 5 4 r J Aragonie et 
gentes et térras suas dando sibi in ipso regno 
retorn et salvanentum de malefeytts de preses 
e de catius. Et huiusmodi tractatti habito pro 
perfeccione eiusdem misit idem Jacobus vice-
comitem Narbone et Dalmacium de Castronovo 
nuncios sitos et de premissis procuratorium et 
plenam protesiatem habentes tractandi, firman-
di, íurandí in animant suam, lio magia prestantí 
et faciendi et quasvis alias securitates obliga-
ciones alligancias et cautelas faciendi nomine et 
pro parte j i c t i Jacobi de Maiorice. Quiquidem 
vicecomes Narbone et Dalmacius de O s t r o -
novo post rediiutn de dicta legacione retule 
runt dicto [acobo de Maioiiee presente ipso 
teste et aliis de consilio suo, quod predicta pla-
cuerant dicto legi Garporum et aliis de consilio 
suo, set petebat aliquas securitates sibi fieri per 
dictum jacobum de Maiorice, de quibus ipse 
testis non recordatur, et que ipsi j a c o b o non 
placebant. Ex quibus et ex eo tjuia postea con-
venit cum dicto domino rege Aragonie pres-
tando sibi dictum hontagiuin predicta non 
fuerunt ducta ad aliuin eflectum, 
Dixit eciam interrogatus, quod posiquam 
dictus Jacobus de Maiorice, ut premititur, de-
negaverat se tenere in feudum dictas térras pro 
domino rege Aragonie ipse [acoblis misit ra-
cione dicte confederaciones et avinencie ad 
dictum regem Garporum Petruni Borsa civem 
Maiorice cum proenratorio et plena potestate 
faciendi et firmandi predicta de quibus procu-
ratorium fecerat et potestatem dederat predictis 
vicecomiti Narbone et Dalmacio de Castro-
novo. Qui Petrus Borsa cum rediisset de dicta 
legacione et esset Perpiniam dixit ipse testi, 
quod dictus Garporum rex premissis annuere 
denegaba!, 
Dixit eciam interrogatus, quod dicto tem-
pore idem Jacobus de Maiorice tractavit habere 
confederacionem et allíganciam cum comuni 
Pisarum contra dictum dominum regem Ara-
gonie ita, quod ipsum comune valeret et ¡uva-
ret ipsum jacobum de Maiorice contra dictum 
regem Aragonie, et quod similiter ipse Jacobus 
de Maiorice valeret et iuvatet dictum comune 
contra dictum regem Aragonie in recuperando 
regnum Sardinie. Et pro perfeccione huiusmodi 
tractatus misit idem Jacobus de Maiorice ad 
dictum comune kaimundum Rubei militem 
cum procuratorio |í.° 4 5 4 v.] et plena potestate 
faciendi sacramentum et homagia et quasvis 
alias securitates obligaciones et cautelas facien-
di nomine et pro parle ipsius Jacobi de Maio-
rice cum aicto comuni super confederacione et 
alligancia supradktts. Quiquidem Raymundus 
Rubei redtens de dicta legacione retulit dicto 
J a c o b o de Maiorice presente ipso teste et aliis 
de consitio suo, quod comune Pisarum respon-
derat, quod cum esset debilis t t aliis pluribus 
oneribus tam guerranini quam aliis oppressum 
et fatigatum non poterat guciram faceré domino 
tegi Aragonie et ob hoc iioluit consentiré trac 
tatú dicte confederacionis. 
Dixit eciam interrogatus, quod predicti Pe -
trus Company, Petrus Borsa et Raimundus Ru-
bei nuncii premissi quasi eodem tempore dene-
gacionem feudi fuerunt missi pro dictis legació 
nibus ad personas et loca superius declárala. 
Dicta posicio fuit lecta dicto testi et perse-
veravit in ea. 
Die sabbati intitúlala XVI Kal. Marcii dicti 
anni MCCC quadragesïmi tercii in castro novo 
civitatis Barchinone. 
2 3 1 
Johannes de Santo Johannt miles juratus et 
interrogatus in sua propria enníessione de facto 
proprio et, ut testis de alieno, super predictis 
capitulis et ea tangen ti bus quoquomodo et 
eciam altis interrogacionibus infrascriptis dicere 
veritatem. 
Et super primo et secundo capitulis depo-
nens dixit, quod in estáte proxime pretèrita fuit 
unus annus elapsus, videlicet tempore, quo dic-
tus Jacobus de Maiorice guidatus ad partes 
archiepiscopi Aquense, nuncii apostolici venit 
Barcfiinonatn cum tribus galeis et uno lembo 
armato die quadam videlicet hora tarda «Jictus 
Jacobus de Maiorice existens ín quondam te-
rramine, quod est ante quandam cameram mo-
nasterii fratrum Minorum Barchinone, in quo 
tune hospitabatur idem Jacobus de Maiorice, 
dixit huic deponenti secrete verba seqüència 
in effectu: «Johan tu tendrás secret de co que 
jot diré». Et tune idem deponens dixit: «Sen-
yor jous tendre secret de ço que pore». Et 
incontinenti dictus Jacobus de Maiorice rece-
pit iuramentum et homagium ab hoc deponen-
te, quod teoeret secretum negocium, quod sibi 
volebat exponere. Quibus sagramento et homa-
gio factis idem Jacobus de Maiorice dixit huic 
[ f * 455 r ] deponenti verba seqüència in effec-
tu: «Jorn he pensat que com lo rey Darago el 
infant en j a c m e son frare sien açi axi com so-
lem venir per solaçar o per beure o per depor-
tar e seran aci amunt en la cambra o en lo 
terrat que los uns prenam lo rey els altres lin-
fant en Jacme e quels recullam en els galeas els 
nosen menen a Aloro. Que si yo podia tenir lo 
rey el infant o almenys lo rey mos aff'ers ne 
venrien mils», Ad que respondens hic deponens 
dixit: «Ara Senyor placiaus per res del mon no 
façats que tot lo mon parlaria fort daço e gran 
blasme ne seria donat a vos e a tots quants hi 
fossem e encara per los vostres mateys». Et 
pluria alia verba sibi dixit inducendo eum 
quod non íaceret predicta, et quod dictus trac-
tatus non erat sibi utilis. Et post predicta dictus 
Jacobus de Maiorice pluries tractavit cum tpso 
deponente et nobilibus vicecomitibus de ínsula 
et de Evolo et Petro Raimundi de Codaleto et 
Arnaldo de Lordato presente ad ipsos tractatus 
hoc deponente eL videbat et audiebat quod pro-
xime notuinati inducebant dictum Jacobum de 
Maiorice, ne predicta faceret allegando raciones 
quibus predicta fiert non poterant nec debebant 
dicendo hec ad hoc, ut omminn deviarent eum 
a perfeccione dicti tractatus, Interrogatus, qui 
erant illi, qui debebant capere dominum regem 
et inmittere eum in galeas predictas et qui 
dictum in fan tem Jacobum, et dixit, quod in 
dicto parlamento seu tract.itufuit dictum 
quod certe persone de quibus non recordatur 
ad plenum caperent et captum inmitterent in 
dictas galeas dictum dominum regem et dictum 
infantem Jacobum; fu i t eciam dictum, quod hic 
deponens caperet dictam reginam consortem 
dicti Jacobi de Maioride set ipse deponens 
noluit hoc concederé immo dixit, quod nulla 
tenus eam capetet. Et tune fuit dictum. ut sihi 
videtur, qnod dictus Jacobus de Maiorice se 
devia pendre cum dicta regina consorte sua, 
sed non bene recordatur hic deponens ne si 
ferma be Recordatur tamen ad plenum, qnod 
fuerat ordinatnm, quod aliqui ex ipsis debebant 
capere dictam leginam et captan) inmittere ín 
dictas galeas. Interrogatus si crèdit vel existi-
mat, quod aliqui alit preterquam silperills no-
minan sc i ren t predicta vel deberent interesse 
in dicta (accione et dixit: eQues pensa que en 
Pere [l.° 455 v.| Cardona e en (ïuerau Adarrn, 
en Ffrancesch I,tipia, en Gíiiem Denveig, Ber-
nat Roig serviens armorum siirent predicta. 
Set tamen cum ipsis vel altqllo ex eis hic depo 
nens non fu is h cuttis de premissis. Interrogatus 
quare cogitat os pensa, quod proxime nominati 
scirent in predictis et dixit, qtto.l ex eo, quia 
dictus Petrus C.irdona fuit premissus ante ad-
veiilum dicti Jacobi de Maiorice pro faciendo 
dictum pontem 1 et ex eo dictus Geraldus Ada 
rro, qui er.it capitaneas ^.ilearum et ex eo 
eciam, quia dicti uxerii et servientes armorum 
concicius erant dicto Jacobo de Maiorice et sic 
existimat ipse deponens, quod proxime nomi 
nati habebant aliqui I in premissis sentiré. Dixit 
eciam, quod predtcli vicecomites l'et rus Rai-
mundi de t 'o ja le to , Arnaldus de l.ordato et 
hic deponens sepissime tune temporis loque-
bantur inter se de premissis eomplanyen se et 
habendo ri i tilia»! displicene:iam de dicto trac-
tatu dicti Jacobi de Maiorice cogitantes inter se 
si posstnl inveilirc vias et modos, quibus dic-
tum tracta tum possent deviare. Et eciam dictus 
Jacobus de Maiorice quadam die se ha buit 
verba áspera cum dicto l'etro Raimundi de Co-
daleto, qui contradicebat sibi super dicto trac-
talu. 
Super tercio et quarlo capitulis interrogatus 
et dixit se nichil scire, 
Super quinto capitulo dixit se nichil aliud 
scire salvo, quod Aimaricus vieecomes Narbone 
23a 
et Dalmacius de Castronovo et dominus de T a 
layrano fuerunt missi per dictum Jacobum de 
Maiorice tres anni sunt elapsi et ultra in nun-
cios ad regem Garporum, set nescit qua de 
causa fuerunt illud missi. 
Super sexto capitulo interrogatus dixit, 
quod post discessum dicti Jacobi de Maiorice 
a ctvttate Barchinone ad quam, ut premititur, 
guidatus venerat, ipse j acobus existens in villa 
Perpiniani deliberavit mitere nuncios suos ad 
regem Castelle et comune Pisarum et dixit hec 
verba: oPer larma mia nous porta dir netn 
inebra ab qui so acorda, que molts ni havia de 
consell empero creu, que en lo consell fo acor-
dat». Interrogatus quare crèdit et dixit; «Que 
aqui fo dit, que bo seria, que hom hi trametés 
hom de paratge». Interrogatus tibi fttit illud 
dictum et dixit «Semblant mes que en [f.° 456 
r. j consell». Interrogatus, qui erant in illo con-
silio et dixit: «Viares mes quey era vezcomte 
Devol e creu quey era Arnau de Lordat e Nan-
dreu Guiter e en Pere Borro e micer Ramon 
de Rufiach et ipse deponens. Interrogatus per 
que creu e pensa que aquells hi fossen e dix: 
que per tal con le hi era a aquelles paraules 
delegir en Company, Interrogatus de qui bus 
fuit tractatum in dicto consilio et dixit: «Que 
tractar hi fo quel trantetessen al rey de Castella 
per haver ne aquel socors que poguessen». Et 
postea dixit: «Que affermativament noli ment-
bra be sil trametien per socors o per que». In-
terrogatus si fuit ordtnata legació in scriptis vel 
capitulis et dixit: «Se non recordari» adiciens, 
quod non vidit aliqua capitula legacionis pre-
dicte. Interrogatus, qui erant illi, qui fuerunt 
electi in nuncios dtctarum legacionum et dixit: 
«Quod Petrus Company iurísperitus Perpiniani 
ivit ad regem Castelle et Raimundus Rubei 
miles ad comune Pisarum. Interrogatus, quod 
mandatum habuerunt a dicto Jacobo de Maio-
rice et dixit: «Se nescire nec recordari. interro-
gatus, in quo loco dicti nuncii reversi de dictis 
legacionibus fecerunt relacionem et dixit, quod 
in villa Perpiniani ubi hic deponens erat pré-
seos. Interrogatus si fuit presens quando fuit 
facta relació de predictis legacionibus dicto j a -
cobo de Maiorice et dixit se non recordari sed 
magis meditatur, quod fuit facta ad partem 
dicto J a c o b o de Maiorice soli. Interrogatus si 
audivit a dicto J a c o b o ve) alüs, quid fecerant 
dicti nuncii cum dictis rege Castelle et comune 
Pisarum et dixit, quod de legacione facta co-
muui Pisarum nihil audivit a dicto J a c o b o de 
Maiorice vel aliquo alio; audivit tamen a dicto 
Jacobo de Maiorice, quod intendebat, quod 
dictus rex Castelle faceret sibi valençam sed 
non expressit contra queru faceret sibi valen-
çam, Hic tamen deponens perpendit, quod 
contra dictum regem Aragone. Dixit eciam 
interrogatus, quod dictus jacobus de Maiorice 
post dictum sttum recessum a civitate Barchi-
none mísit Petrum Borsa civem Maiorice ad 
regem Garporum nescit tamen ipse deponens 
causam vel effectum dicte legacionis nec scit 
aliquid de relacione, que facta fuit per dictum 
Petrum dicto Jacobo de Maiorice nec fuit pre-
sens, quando fuit ordinata legació dicti Petri 
Borsa, quod recordetur. Interrogatus si audivit 
aliquid dici de hiis, que dictus Petrus Bcrsa 
fecerat cum rege Garporum et dixit, quod non. 
Super V I I . capitulo interrogatus dixit se 
nichil [f.° 456 v.] scire. 
Fuit sibi lecta deposició et perseveravit in 
ea, quantum recordatur de premissis. 
Die lune quarta décimo Kalendas Marcii 
anno predicto millesimo trecentesimo quadra-
gesimo tercio in palacio regio civitatís Bar 
chinone 
Nobilis Raimundus vkecómes de Caneto testis 
juratus et interrogatus super predictis capitulis 
et ea tangentibus dicere veritatem. 
Et primo deponens super primo et secundo 
capitulis dixit se nichil scire, Dixit se tamen 
audivisse dici predicta a tribus mensibus citra 
a vicecomite de ínsula et Gtüllelmo Alberti. 
Supet tercio capítulo dixit se nichil aliud 
scire salvo, quod diu est, quod audivit dici a 
quibusdam de quibus non recordatur, quod 
idem jacobus de Maiorice pluries iverat in 
Franciam pro facienda allíganciam et empren 
dimenlum cuín rege Francie contra dictum 
dominum regem Aragonie, ut ipsuin Jacobuin 
de Maiorice idem rex Ffrancie defenderet ne 
prestaret homagium eidem domino regi Aragó 
nie pro terris, quas pro ipso in fetidum tenebat 
et nil aliud scit, nisi de auditu tum dicto tem-
pore de quo menció hahetur in dicto capitulo 
non esset de domo dicti Jacobi de Maiorice 
nec eciam postea d o m e idem Jacobus venit 
ultimo ad civitatem Barchinone, in qua tune 
cum de domo sua recepit, nunquam tamen fuit 
de suo consilio. 
CARL A WlU.KMSEN 
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HI Patrón Dtrca avisa la presencia de una 
fragata enemiga en 1622. 
I I I . n l í Senyors. — Disapte un p o d í a n l e s de 
les oracions vingué un l'.iut de la isla dels 
Conills, el petro del qual es din Juan Pesca, 
y doni auis venia H la volta sua una ¡"regata 
al rem y estant en atenció para aseguróse mi-
llor va veure que feu vela v que anaue cayre 
y para escapar de eMa ly fonch forsos dexar 
el ferro v caldera; y com en la vila sa troba¬ 
ven tantas barcas de pescadors tirarem une 
canonade com se acostuma, per que es reti-
rasen, y axirneicx a teñalarle para que las 
torres qui teñan nb'igatio donasen avis. De tot 
lo qual don auis t V, S. III.» pera que en lo 
demes man y disponga en lo que sia d. son 
gust y N- Sf. guarde a V- S. III." Cabrera y 
Kabrer 14 de 1 6 2 2 . De V. S. III.a Q. S. M. li. 
Miquel Salva, Tinent, — (ARCH GEN. HIST. DE 
MALL, -Lib. de Letr. Minutes. 1 6 1 9 a-I 1 6 2 6 ) . 
X X V 
.Ifeaides dti Castillo de Cabrera 
elegidos en el siglo XVI/. 
Gerónimo Palou, — Elegido por tres años 
el 3 de diebre. de 1609. 
Gerónimo Socies.—Elegido por tres años 
el 13 de julio de 1 6 1 8 . 
Pedro Onofre Salva — Klegido con 300 II. 
de salario el día 3 de noviembre de 1 6 í 1 . 
Pelay B c a r d . —Elegido en 21 de Enero 
de 1 6 2 2 . 
Pedio Onofre Salva.—Elegido por un trie 
nio tn 1 7 de abril de 1624 c o t í el mismo sala-
rio y obligaciones. 
(*) Vene IKLLLÜTI, TOOI, 33, PÁG. 110 
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Pe.fro Onofre Salva.— Elegido en 22 de 
abril de 1 6 1 6 . 
Pedro Onofre Satv.i,, — Elegido por 4 años, 
terminada la ú'tima concesión en 19 de mayo 
de 1 6 3 1 . attenent los bons y honrats serveys 
te fets M.° Pere Onofre Salva a esta Universidad 
per espay de mes de 25 anys, ab general aplau 
so de tots y especialment en lo temps que ha 
servex de Akayt del Castell de Cabrera». .. Asi 
lo resolvieron y determinaron los Jurados en 
19 mayo de 1 6 3 1 . — (AKI:H. GEN. HIST. DE 
MALL.—Lib Extra, dels Jurats 1 6 3 0 ad 1 6 3 2 , 
fol. 284 v.o). 
Francisco Salvá — Ekgido en 14 noviembre 
de 1631 por suspensión de Pedro Onofre Salva. 
Pelay Berard, Lonzell. —Nombrado en 4 
febrero de 1 6 3 1 , durante el impedimento «que 
vuy encare dura* — (Eib, cit. fol. 3 7 4 ) . En 10 
de julio de 163 r era Alcai Je . 
Gaspar l íamis ,— Elegido en 3 de mayo de 
'Ó33-
Matlieu Andreu.—Elegido el i j de agosto 
de 163Ó. 
En 1 4 de marzo de 1 6 4 0 hubo elección, 
pero no se indica el tninhre del elegido. 
Miguel Quanedas. — Elegido en 3 de abril 
de 1648, 
P. Andreu. —Elegido por renuncia de Ma-
teo Andreu, el 21 de julio de 1 6 5 2 , 
Francisco Steva.—Elegido el 13 febrero 
de ¡ 6 5 3 . 
Juan F io l—Eleg ido el 30 septbre. de 1 6 5 3 . 
Mateo Salom. — Elegido el 14 diebre. de 
1 6 5 8 . 
Migue! Salva. — Elegido el 12 marzo de 
1 6 6 6 . 
Bernardino Trias — Acta de gracia de tinent 
de Alcayt, en 7 mayo 1 6 8 0 . Lloctinent en 7 
mayo 1 6 8 1 . 
Augtistí Gual v de Pueyo. — Gracia de A l -
cayt el 30 de abril de 1 6 8 2 . 
2.^4 
Francisco Steva.—«Electio de Alcayt» el 17 
mayo 1 6 8 3 . d e Fran *° Steva, tper renunciarlo 
Son pare», 
Mateo Lluch Trias. —Elegido el 22 de ma-
yo de 1689. 
X X V I 
Lis liarqucroï de Cablera. 
Acta del (1. y (>. Consejo 29 9Í> re, 1 5 8 4 . 
«Mes fonch proposat y resolt ques donaria al 
Alcayt de Cabrera vint Miuras mes de salari en 
attencio del gasto te de tenir la barca». 
Fechas de la elección de Patrones. 
Agustín Murrut.— Prisionero lie los moros. 
Alonso Sayoles — Elegido el 26 de sepliem 
bre de 1648. 
Jaime Pu jo l .—El 9 noviembre de 1 6 5 2 . 
R, 1 Martorell. — 2 r enero de 1 6 5 4 . 
( j . 1 Abriñes.—2 enero 1655 
Jaime Pujol .— 12 agosto 1 6 5 5 . 
Rafael Martorell. — 30 abril 1657 
[uan Vives. — 1 0 noviembre 1 6 5 9 . 
Juan Pina .—14 agosto 1 6 6 0 . 
Miguel Krau. 21 mayo »601. 
Vicente M a r t í — 2 6 octubre 1 6 6 1 . 
Artonio Darder — 1 4 eneio 1 6 7 7 . Promet 
no demanar cosa per l o s viatges extraordinaris 
que haura de fer a Cabrera. 
X X V I I 
Elección del Convento del St.< lisfh ttu, haia 
el servicio religiós' de C-ibicra en ¡o?} 
Dicto die. (Die xx mensis Ma i j anno aualt. 
Dni. MDCxxii í ) . 
Los Mag c h * SS . Pere Desunir, Saluador 
.Armengol, ciutedans, Remat Amer, liafel Bis-
querre, mertaders y Juan Pon-, sparter, Jurats 
de la Vniu.' ciutat y Regne de Mall., Cot^gre-
gats y ajuntats en la sala inferior de la casa 
de la Juraria de la dita Vni 1 ahont los negocis 
de aquella se acoslumeii ti ei tar, 11iIfinir y d e -
terminar; sabent y altament lo die prnt y poch 
abans hauer reuocat lo cootient y monestir 
de S . ' Francisco de Paula del Carrech tenia 
dit conuent de enuiar vn religiós al castell 
de Cabrera per administrar los segramens y 
celebrar missa per la gent qui de ordinari re 
sidex en dit Castell j voler sus Mag. 1 ' 1" pro 
uehir a que en dit Castell noy hage falta de 
persone qui administre dit sagtameut y celebre 
missa, considerant que lo conuent de! Sant 
Sparit ile la Sanetissima Trinitat ha seruil d i ' 
carrech mes de 25 anys y la causa per la qual 
lo reuocaren v donaren al de S. 1 P i ran . 4 0 de 
Pau !a fonch pera no estar contents del frare 
qui a les (') residia y administraue dit carrech 
en dit Castell, y no del dtt conuent qui vui noy 
marexia cosa. Per tant et als agut primer collo 
qui entre si y madura deliberatio de grat y 
'"erta scicntia elegexrit per dit carrech lo dit 
conuent del Sant Sperit de "la Santísima T i i -
rtitat el qual tinga a carrech y per ell lo pare 
ministre que vuj es j per temps sera, de enuiar 
un religiós en dit Castell per lo effecte desús 
dit de celebrar missa y administrar los segra-
ments necessaris, la qual electio fan sus mag, L ' , s 
ab tos paites següents: Primerament que tinga 
obligatio lo Pare ministre que vuj y es y per 
temps sera del dit cunuent de enuiar un reli-
giós en el dit Castell de t abrera per lo elfecte 
demunt dit el qual baje de esser acontento deis 
M a g . t l , s Jurats y ante* de partirse haje de venir 
a la Sala de la Vni.' per dir a sus Mag. ¿ , l s 
qUS esta pera partirse pera Cabrera si sus 
M a g . ¿ , , s son sernils que vaje. — ítem que lo 
religiós que estera en dit Castell no haje de 
venir ab scusa de pendre lo salari perqué se 
fasa la polisa and matex pare ministre, O. pío-
curador de dit conuent. - ítem que tenga oh.i-
gatio lo du conuent de S.' Sparit y per ell lo 
Pare qui anirà en dit Castell de seruir dit ca-
rrech lo temps que el conuent de S.' Fran . ' 0 
de Paula hi falta per acabar lo salari te bastret 
que es fins a (falla) de Ju j prop vinent la qual 
setuitut fara sens salan ni Stipendi «Igu, — 
ítem que sempre que app.ut xera a los Mag í h s 
SS Jurats reuocar lo dit conuent del dit ca-
rnea que estigué en sa ma sens cognitio de 
causa. — Y fan sus Mag , i e i dita electio ab lo 
matex salari (pie fins lo die pnt se ha donat 
pagador ab la forma acostumada, ço es per 
tercer anticipade. T o t lo qual prometen tenir 
per lerui y agradable y no rtuocarlosots obli-
gatio dels bens de la Vni '—Testes Bartt. Rot-
ger et Damianus AI su mora ( ')—1 ARCH. CKN. 
HIST. DE MAJ.I. i.ib Extr. deis Juráis 1621 
ad 1 6 2 3 , {-in foliat j . 
LNRIQUE FAJARNÉS. 
(t) Falta, til vtz, t u n e s 
( i ) A c c p t a j j p t i cl P. f r . S t b j U i ¿ S i C J r n , d e l o r d e 
d e S . S p i n l u y piocmaUm j L | o p u ^ u t . 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
DE LA 
E P U B L I C A R O M A N A 
POK 
L u i s F E R B A L v C a m p o 
187. Denario. Busto dia jemado de 
Venus a derecha: C \ N T [ S T I V S 
VETVá IIIVIK. Reverso como 
el n . u iS2 pero con la leyenda 
iHH'M S A R A v o c o s X I . 
V. a. 20. 
Familia A/itia. Ki partidario de 
P o m p e ) o C Aniio pudo acu-
ñar en Roma sus denarios como 
magistrado ordinario pero sus 
otras moni d a s las emitió segu-
ramente en M i s i a (como prut-
ban sus tipos) como magistrado 
de Pómpelo . 
1 8 8 . Denario. C dieza de Antio a la 
derecha: R E S T Í O . Reverso. 
Hércules desnudo con la clava 
alzada y la piel de león y trofeo 
a derecha: C A N T I V S C. F. 
V- a. 10. 
1 8 9 . Denario, Cabezas sobrepuestas 
y diademadas de los Renales a 
derecha: D E I P E N A T E S . An-
verso: como el n.° an tenor, 
. V. a. . o , 
190. Quinario. Busto con arco y 
carcaj de D i a n H a derecha: 
C A N T I V S . Reverso. Cierva con 
los cuernos adornados con gilír 
naldas a derecha: K E S T I O . 
V. a. 10. 
1 9 1 . Sextercio. Cabeza de buey de 
frente con los ruernos adorna 
dos con guirnaldas: C A N T I V S . 
Reverso, Altar encendido y 
adornado con guirnaldas: R E S -
T I O . V . a, So. 
192 S-.-xtercio. Busto con petaso 
alado y caduceo de Mercurio 
a derecha: C A N T I V S Reverso 
del n.° anterior. V . a. 100. 
1 9 3 . Sextercio. Casco corintio con 
penacho, vuelto a derecha: C . 
A N T I V S . Reverso. Mochuelo 
sobre clipeo a derecha: R E S -
TÍO, V. a. 60. 
t i)4 Sextercio: La Fortuna con cor-
nucopia y timón a izquierda 
C A N T I V S . Reverso, como el 
n.° anterior. V . a. 100. 
Familia Antonia. Acuñaron de 
esta familia 4 miembros entre 
ellos el famoso triunviro. Todos 
como veremos lo hicieron como 
magistrados militares. 
i/° Q. A N T O (nius) B A L 
(bus). Acuñó un denario denta-
do por orden del SenaJo , S. C. 
como PR (aetor) en Cerdeña. 
1 9 5 . Cabeza laureada de Júpiter a 
derecha: S. C Reverso. Victo-
ria con corona y palma en cua-
driga al galope a derecha: Q . 
A N T O B A L B P R . En ambos 
lados pueden encontrarse letras 
variables y además puntos en el 
anverso. V- a. 1. 
2/ 0 M A N T O N I V S , el famoso 
triunviro. 
196" Áureo y denario. Cabeza bar-
buda de Antonio a derecha: 
deltas lituo: M A N T Ó N (ó AN 
T O en el denario) IMR. R e . 
verso Cabeza laureada de Cesar 
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Reverso. Cabeza barbuda de 
Octavio a derecha: C A E S A R 
I I IVIR V. a. ¡ O D . 
208. Áureo y denario Cabeza de 
Antonio a derecha: MANTÓN] 
IMP IIIVIR R P C i Reverso. Ca 
beza de Octavio a derecha: 
CAKSAR IIIVIR Ri 'C V. a, 
300, 6 a 8 , 
209. Denario. Variantes del anterior 
esn M A N T Ó N IMP 1UVIR 
R P C A V G y C A P S A R PONT 
l I lVIR R P C V, a 6. 
2 10. Dena rio. Variantes del n 0 2 c 8 
con M A N T O N I V S IMP IHV1R 
R P C AVG y f C A E S A R IMP 
IIIVIR R P C I O N T A V G . V. 
a 2 5 0 . 
2 1 1 . Quinario. 1 los manos enlazadas 
teniendo caduceo; MAN'] ON 
C CAKSAR. Reverso. Cabeza 
velada y dii-dcinada d é l a Con 
cordia a derecha: IIIVIR R P C . 
V a. 4 . 
2 1 2 . Medallón de Plata. Cabeza de 
Antonio coronada de yedra a 
derecha: debajo lituo: M A N T O 
NIVS IMP C O S D E S I G I T E R 
K T T E R T ; todo en corona de 
yedra y uvas. Reverso. Cabeza 
de Octavio a derecha sobre el 
císto místico rodeado por dos 
serpientes: I I IVIR R P C . V. 
a 35¬ 
2 1 3 . Medallón de plata. Cabezas 
superpuestas de Antonio coro-
nado de yedra y de Octavia a 
derecha: leyenda del n.° anterior. 
Reverso. Estatua «de Baco con 
vestido femenino con tirso y 
preferículo hacia izquierda sobre 
el cisto místico descrito: leyen-
da del n.o anterior. V. a, 3 5 . 
2 1 4 . Medallón de plata. Anverso del 
n 11 2 1 2 con D E S en lugar de 
D E S I G . Reverso. Dos serpien 
tes enlazadas alrededor de un 
carcaj un arco y dos flechas: a 
izquierda, tridente: a derecha 
caduceo; leyenda del n," 2 1 2 . 
V . a . 3 5 -
a derecha: detrás preferfculo: 
C A K S A R D I C . V. a. toooy 10 
1 9 7 . Variante del denario anterior 
con MANTÓN (ó A N T O ) IM 
P R P C V. a 10 . 
198 Quinario, l.itno prefer(culn y 
cuervo vuelto a derecha: MAN 
'I . IMP. Reverso. Victoria a 
dertcha coronando un trofeo. 
V . a. 4 , 
1 9 9 , Áureo. Cabeza de Antonio a 
derecln detrás A N T O N I V S de 
lanle 1MP. Rrverso. Cabeza 
barbuda de Octavio a deiecha: 
IMP C r i E S A R V . a, 200 
2 0 0 , Denario. Reverso como el n." 
anterior. Reverso. Caduceo ala 
do: CAUSAR |\1P. V. a, 6. 
2 0 1 , Denario. Cabeza de Octavio a 
derecha: IMP C A E S A R . Re 
v;rso como el n.° anterior con 
A N T O N I V S ( o A N T O N ) IMP 
dispuesto de diferentes maneras. 
V. a. 4 . 
2 0 2 , Áureo y denario. Cabeza bar 
buda de Antonio a deiecha: de. 
tras algunas veces en los dena 
rios littio ;' lituo é IMP. El 
áureo lleva lituo. Reverso. Ca-
beza ¡adiada del Sol a derecha: 
M A N T O N I V S 1JIVIR R P C . V. 
a. 5 0 0 . 6, 
2 0 3 , Quinario Busto alado de la 
Victoria con los rasgos de Ful-
via a derecha: IIIVIR R P C . Re-
verso. León andando a derecha: 
AX1. Í ANTONI I M P . V . a. 4 . 
2 0 4 , Áureo. Cabeza de Antonio a 
derecha: M A N T O N I V S 1HV1R 
R i ' C . Reverso. Cabeza de Ful-
via a derecha V a 3 0 0 0 . 
2 0 5 , Denario. Cab iza de Antonio a 
derecha: detrás lituo. Reverso, 
Caduceo entre dos cornucopias 
sobre globo: M A N T IMPIILVIK 
R P C . V a. 40. 
207 Áureo. Cabeza barbuda de An-
tonio a derecha: dttriïs lituo: 
M A N T O N I V S 111V IR RPC, 
215. Áureo. Antonio de pié vestido 
militar, lanza, parazonio y el 
pié sobre proa: M A N T O N I V S 
M F MN A V G IMI' ITK. Rever 
SO. León andando a izquierda 
llevando espada: encima astto: 
11IV1R R P C COS D E S I G I T E R 
E T T E R T . V a i S o o . 
2 1 6 Áureo. Cabeza de Antonio a 
derecha; M A N T O N I V S MF 
MN A V G V R IMP T E R (ó 
T I I R T ) Reverso. Cabeza de 
Octavia a derecha: C O S D E S 16. 
(o DI1SIG) I T E R (o I T ! I R ) 
E T T E R (ó ][T I I 1 R T ) IIIVIR 
R P C . V. a. 2500, 
2 1 7 . Denario, Cabeza de Antonio a 
derecha: M A N T AVG VR 
IUV1R R P C . Reverso. Trofeo 
pártico con espada y clipeo (ó 
con dos clipeos) al pié clipeo y 
dos jabalinas: IMP T E R . V. 
a. 1 o, 
2 1 8 . Denario Igual tipo del anverso 
n.° 129 con A N T A V G V (ó 
A V G ) IIIVIR R P C . Reverso. 
Trofeo pártico con clipeo y es-
pada; al pié clipeo y proa; el 
trofeo entre entre I\1P y T E R . 
V. a i o 
2 1 9 Áureo, denario. Antonio de pié 
a derecha velado como pontifi-
2 3*7 
ce con el lituo: alrededor MAN-
T O N I V S M F MN A V G V R 
IMP TER Reverso: Cabeza 
radiada del Sol a derecha: aire 
dedor: I I IVIR R P C C O S D E -
SIG I T E R E T T E R V. a. 5 0 0 , 4 . 
220 Áureo. Anverso tipo del n.° 
2 t 9 : alrededor A N T O N A V G 
IMP III C O S D E S III I I I V R P C 
6 M A N T O N I V S M F MN A V G 
IMP T E R T. Reverso: Cabeza 
de Anton o hijo a derecha: alre-
dedor: M A N T O N I V S M F F ó 
C O S I T E R D E S I G IN T E R T 
ItlVIR R P C respectivamente. 
V. a. 2500 
1 2 1. Denario Tipo del n.° 2 1 9 : alre-
dedor A N T O N I V S A V G V R 
C O S DES I T E R E T T E R . R e -
verso: Tiara armenia sobre arco 
y venablo cruzados: alrededor; 
L Y I P T E R T l O II IVIR R P C V . 
a. 40. 
222. Denario. T ipo d e l n . ° 2 i 9 pero 
detrás tiara armenia y alrededor 
ANTONI ARMENIA D E V I C -
T A . Reverso. Busto diademado 
de Cleopatra a derecha: debajo 
proa: alrededor C E E O I ' A T R A E 
(ó C L E O P A T ) R E G I N A E (ó 
S E S i N A E ) R E G V M FILI O 
R V M R E G V M . V. a 4 0 . 
C O N S T I T U C I O N S E Ü R D I N A C I O N S 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
(eos L L K T R A C T Ó ) 
O R D I N A C K I N S D E B O N ( J O V E R N D E N A B E L L A 
Die duo decima seplembris anno anatiuitate 
domini M . 0 C C O . 0 X C tertio. 
( ' 3 9 . 1 ) 
Die et anno predictis petrus moragues pre-
co publicus curiarum ciuitatís Maioricensis die 
próxima predicta mandato nobilis Raymundi 
de anida mititis consiliarii illustrisstmi domini 
Regis et Guberuatoris Regni Maioricarum fe-
cisse per loca sólita ciuitatis Maioricarum pre-
conitzacionem. setiuentem. 
Ara ojats que notifica a tot hom general-
ment lo noble mossèn Ramon dabella Laualler 
Consaller del senyor Rey e Gouernador del 
Regne de Mallorques Que lo dit senyor ab 
cura gran entenent al bon stament e Regiment 
dels seus sotsmezes ha fetas nouellament e m a -
na ésser obseruades e ab veu de crida publica-
des les ordinacions següents. 
2.3» 
tut de esclaus o de catius que molts singulars 
del dit Regne tenen a setmana o loguers. Per 
ço prouehim e ordonam que daqui auant algun 
singular del dit Regne de qualseuol ley esta-
ment o condició sia no gos ni puxa comprar 
per tenir a setmana o logar a altre, mes de 
quatre catius o esclaus entre mascles e ffembres, 
empero per son proprï us ne puxa tenir tants 
com ne volran e aquells que ara ne tenen aset-
mana o loguer puxen aquells tenir mentre viu-
ran, mas daqutauant non puxen comprar ultra 
lo dit nombre, posat que venessen dels qui ja 
han, E axi mateix sia entes que algun hom o 
alguna dona no gos ne puxe tenir catines o es-
clanes en bordells o lochs desonests per fer e 
cometre peccats carnals per hauer deles dites 
catiues setmanes o loguers o tall o profit algu. 
E qui fara contra les coses enlo present capítol 
contengudes o alguna daquelles encorrega per 
quascuna vegada e per quascun tsciati o esclaua 
que contra la pressent tindrà, en pena de deu 
lliures de Mallorques menuts appücadores per 
la terca part al nostre fisch e per laltra terca 
part ala dita obra del mur deia t iutat de Ma-
llorques e per laltra terça part al aecusador 0 
denunciador. 
l i l i . Ítem com en temps passats per molts 
singulars del dit Regne sien estats venuts e en-
ç a rraga Is sobre lurs possessions ntigançant 
gracia de poder reembre dins cert temps molts 
censes de diners forment ordi oli e altres diuer-
ses coses, los quals censes per passament del 
temps dins lo qual se podien reembre son fets 
perpetuáis. E pertal con los de qui son les dites 
possessions no poden reembi e ne quitar los 
dits censes, la maior part dels quals per espe-
rança de poder los quitar, foren venuts per 
pochs preus e ara es tornat a carrech importa-
ble, molts alberchs e cases dins la Ciutat e de-
fora se son pijorades thott e algunes enderroca-
des e deshabitades e moltes possessions en les 
Parròquies fora la t iutat nos sembren nes cul-
tiuen degudament, ans algunes delies romanen 
hermes per tal raho segueix gran diminutio als 
nostres delmes e drets Reyals e encare uniuer-
sal dampnatge ala cosa publica del dit Regne, 
Per ço prouehim e ordonam que tots los dits 
censes venuts e encarregats sobre qualseuol 
possessions migançant gracia de potler reembre 
aquells dins cert temps no contrastant quel 
temps deia dita gracia sia passat puxen esser 
quitats e reemuts per aquells quils fan e per 
lurs successots del dia deia data deia present 
En nom de deu sia e deia gloriosa verge 
madona sancta Maria amen. Nos en Johan per 
la gracia de deu Rey ]>arago de Valencie de 
M a l l o r q u í de Cerdenya e de Córcega e Comte 
de líarchelona de Rosselló e de Cerdanya. E n -
tenents ab assídua cura al bon estament e Re-
giment de nostres solsmeses aquelles prouisions 
lus atorgam líberalment, que conexem ala cosa 
publica daquells esser necessàries e profitoses. 
E per amor daço a humil supplicatio a nos feta 
per los arnats e feeis nostres miçer l'ere solanes 
canonge deia esgleya de Mallorques, Nandreu 
rossinyol en Jordi roig en Ramon moscaroles 
en iiarthometi roger e en Eorenç mager missat-
gers deia Ciutat e Regne de Mallorques qui 
per aquestes costs e altres en nostra Cort per 
gran temps en lo present any han estat haut 
sobre aço madur e digest consell ab Barons 
Gauallers Ciutadans Doctors e altres persr nes 
seien tinques de nostra cort p?r tenor deia 
present la qual volem que haia loiça tie ley 
paccionada e inconmutable statumi sa net i m 
prouehim e ordonam sobre les coses dejus 
scrites axi conse segueix. 
1. E primerament per foragitar fraus que 
en temps passat se son fetes e en cara se poden 
ffer enla Ciutat e Regne de Mallorques en ven-
dre e ct mprar los draps de lana, tan be en gros 
com a menut o ata 11, prouehim e ordonam que 
daqui auant tots draps de lana ques vendran 
enla dita Ciutat e Regne de Mailorques se 
haien a cañar jahent lo drap sobte tauler e 
posant la cana un païm dins la simolsa sots 
pena de perdre lo drap, qui en altre forma se-
ria canat, del qual drap o de la valor daquell la 
terça part a nostre fisch e Ultra terça part ala 
obra del mur deia Ciutat de Mallorques e lal-
tra terça al aceussador sia applicat. 
11 Ordonam encara e prouehim per tal 
que egualtat sia sentarla que tots los dits draps 
entegres se haien a defendre a X V canes e 
miga, canat enla dita manera, deies quals lo qui 
vendrà peça entegra sia tengut al comprador. 
Románenla empero en sa fforça e valor les ordi 
nacions e capitols Reyals dels officis dels Pe-
rayres e dels texidors del dit Regne, aquells 
pero que ala present nostra ordinacio expres-
sament no contrasten o coiitradigtten. 
111. ítem com les dites Ciutat e Regne 
sien al present molt bllydes de gent e los slran 
gers quey venen no puxen bonament aqui atu 
rar per poblar ne encara per habitar, per tal 
con noy troben que guanyar per la gran multi-
tro per avtant temps con la dita gracia de po-
der reembre fo atorgada car n i s de plenitud de 
nostre poder Reyal, per be déla cosa publica 
lo dit temps de poder reembre no contrastant 
que sia passat resti tu llim abintegre, axi empero 
que cascun daquells, qui per vigor deia nostra 
present r rdinacio fara reempçons e quitaments 
dels dits censes o dalguns daquells, sia tengut 
donar o pagar a aquells de qui fara les dites 
reempçons los preus franchs e quitis de luismes 
e altres uiessions per los quals derrerament los 
dits censes seran esUts comprats peraqtiells quils 
reeben els posselieixen o per lurs predecessors 
e encara tots censes deguts tro al dia deia dita 
reempço. E en lo present capitol e ordinacio 
volem que sien enteses e compreses tots censes 
destabliments, enlos quals sia entreuenguda 
gracia temporal de poder reembre aquells. 
V, Ítem com dalgun temps a ença molts 
mercaders e altres habitadors del dit Regne se 
sien abatuts e ffets no pagadors ço que deuen 
per mercaderies e bens comprats per son offici 
fahents sents tota vergonya repetir dots e exo-
uars per lurs mullers e tenents sobre aço moltes 
males maneres en gran dan e jactura daquells, 
dels quals han comprades e hauries les dites 
mercaderies e altres bens per ralio de son offici 
o preses > -mandes o fets altres contractes mei 
cantiuiils, don se segueix que fee creença ques 
solia donar enlo dit Regne es molt diminuida 
e molts dupten fer comandes e en altra manera 
mercantiuolment contractar, en gran dan deia 
cosa pubiica del dit Regne qui principalment 
es fundat en mercaderia. Perço proueliim e 
ordonam que aytals mercaders e altres ja aba 
tuts o qui daqui auant se abatran, sien a mes-
sions comunes deia uniuersitat del dit Regne 
ab veu de crida ab trompes pubiicainent denun-
ciats anomenats e scrits enlos Iochs publichs 
ésser abatuts e sens fe e sens creença, e que 
daquiauant nois ua res fiat E vo'em mes auant 
que aytais abatuts sien llaüts per inabils atenir 
O regir oflïcis publichs o Revals de uniuersitat. 
Empero del present capitol exceptani tots 
aquells quis son abatuts o daquiauant sabatran 
O seran fets no pagadors per cas fortuit O en 
altre manera sens lur culpa los quals enlo pre 
sent capitol no volem ésser enteses en alguna 
manera. 
VE ítem per tolre e foragitar fraus ques 
cometen e daus e inconuenients ques son se-
guits es seguexeu per moltes males maneras 
que s o n e n son teugudea en vendre los biats 
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tan be deia terra com estrangers. Prr uehim e 
ordonam que ilaquiutiant mercaders o altres 
persones que vendran blats alguns enla Ciutat 
e Regne de Mallorques no gosen ne puxen pu-
gar los dits blats apres quels hauran aííorats e 
començats a vendre sino de dos o de tres di 
ners per cascun dia e quels dits blats ans quels 
gosen vendre hagen a ésser porgats e be nedejats 
ab cert garbell o porgador, ordonador per los 
jurats e consell del dit Regne e quel original 
del dit garbell o porgador sia conseruat e ten 
gut enla Sala o casa del consell deia dita Ciu-
tat e Regn¿ e qui contra farà que perdé tot lo 
blat que vendrá O volra vendre la letça part 
del qual o del preu daquell sia guanyada al 
nostre fisch e Loira terça part ala dita obra del 
mur e laltía tetça part al acusador o 
denunciador. 
VII, ítem com molts plets se menen enla 
dita Ciutat e Regne maliciosament e per fon 
gues dilacions contra forma e intenció deies 
franqueses priuikgis e bons usos del dit Regne. 
Per ço a tolre messions e treballs dissensions e 
molts altres inconuenients qui per aço seguir se 
poden, Prouehim e ordonam que tots plets e 
qüestions ques menen o daçi auant se menaran 
enla dita Ciutat e Regne degen e li. gen a ésser 
finats e determenats dins los teiïips O terminis 
enles dites (franqueses e prinílegis contengáis e 
espressats e com per aquells pus prestament ter 
se pora e que los officials o jutges dat ant los 
quals los dits plets se menen os menaran no 
admeten malicies di fugis e vanes excepcions 
dels pledejants ans determenen los dit»: plets 
breument sumàriament e de pla tota figura de 
juy apart posada solament la veritat del fet 
altesa los terminis empero deles ditas fran-
queses obseruats. E com alguns menen souin 
plets injusts e fatiguen les parts aells con-
traries de messions e de treballs confiants se 
que en la primera instancia segons us vel 
pOC I US ablis deia terra no seran condempnats 
en messions prouehim e ordonam que aquell 
qui seia vençut enqnalseuol plets sia al vence-
dor condenipnat enles messions tan ben enla 
primera con enles altres instàncies si donchs a 
conexensa del official o Jutge deuant quis i n c -
l i n a lo dit plet, 110 hauia euidentuient justa 
causa de pledejar. E mes auant que aquell quis 
clamara de mes quantitat que ab veritat nos 
imbuïa qlieli sie deguda apres q u e sera cavglll 
del plet pach Quint anos o a nostre fisch per 
C'uorua deia quantitat mes de dret demanada 
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acustumats publicades. En testimoni deia qual 
cosa la present hauem manat ésser feta ab 
segell de nostra maiestat en pendent segellada. 
Dat en Valencia a deuuvt dies de Deembre 
enlany de la Natiuitat de nostre Senyor M 
CCC Noranti dos, E del nostre Regne sise 
Vidit Sperendeu. 
I.O R E C H M K N T LJli l 'KACI I.WAT1C \ D E M O S S È N 
H U C D E A N C i L A S O L A 
( '398) 
En notn de nostre Senvor deu sia. Nos huc 
dangtesola catialler conseller e camerlenrh del 
molt alt e molt excellent pn'ncep e sènior lo 
senyor en mart i per la gracia dt deu Rev darago 
de valencia de mallorques de Cerdenya, e de 
Córcega Compte de Barcheiona, de Rosselló e 
de Cerdavna K per aquell matex Senvor Visrey 
enlo Regne de Mallorques e viles de aquell. 
' .onsiderants que com lo dit Senyor Rey vingut 
deia prosperada conquesta del regne de Sicília 
encontinent fossen fets ala sua reyal dignitat 
greus e grans clamors contenenls entre les altres 
coses que per culpa e delaliment del regiment p 
consell nniuersal deia C i u t i t e regne de Mallor 
ques, pe- units odis e rancho- p^r occasio del 
J i l Regiment, o en altre manera suscitats e per 
diuerses sinbtres e oppressions de grans e ex-
cessius deutes e carrechs infinits e p e r altres e 
diuerses rahons la ' iii*àt e regne des.siis dits eren 
axi posats segons se deya en ten strem i necessi 
tat que vindrien ahnal perdició e depopulacio 
si breument 1 rouehit noy era de remey con-
decent. Lo dit senyor en solempne e plen con-
sell per t d com ala dita Ciutat e ylla no podia 
personalment uenir per alguns urgents negocis 
que sens la sua presencia riela mar spatxar nos 
podien delibera trenietrens en lo dit regne ab 
gran e ampla po ler qui axi com a repr_sentaot 
ta sua reyal maiestat en esobre lo ben e pacifich 
stament e ref'eriitacio dila cosa publica del dit 
Regne e en corregir esmenar mudar en millor 
lo regiment e consell nniuersal de aquell ede 
fer denou pracnialiquen sanccions statuts e ordi 
nacions e altres coses m i s e profitoses al dit 
regne poguessem fer e oni'inar axi com ell faria 
e poria fer personalment conslituyt dat e assig 
nat anos per conseller e assessor en pere canto 
Jurjsle Cttltàda de tiirona segons que del dit 
nostre poder appar assats largament per carta 
sua ab segell pendent segellada dada en la pa 
a d com aquell qui negue ço que deu lo pague 
apres quey es condempnat, con per aquesta 
manera sera mills sentada egualtat, jassia lo 
contrari tro ara sen sia pratteat. 
VIU. ítem per tolre vexacions que per los 
nostres procuradors fiscals sonin se fan ama de 
nostre fisch prouehim e ordonam que j a -
quiauant qualseuol procurador fisca I nostre 
enla Ciutat e Regne no puxe ne gos sots priua-
cio de son offici menar ne procurar plets causes 
o qüestions de qualseuol singulars persones ne 
daures sino solament los affers e causes fiscals. 
IX hem prouehim e ordonam que algu 
que sia estat o sia catiu o esclau no gos ne 
puxe per si mateix o en cap menar o tenir bar-
ques Iillts o altres vexells de mar ne ab aqu-lls 
nanegar ne encara piscar sens altre nanegad ir 
o pescador principal qui no sia estat caliu 
K totes les presents nostres ordinacions e 
prouisions les quals volem hauer força de ley 
paccionada e inconmutable e per les quals 
uersemblautinent la cosa publica deia dita Ciu-
tat e Regne pendran gran augmentada e profit 
manam enla Ciutat e Regne de Mallorques 
ésser tengudes e seruades sots les penes en 
quaacuna delies posades e espresades, no con 
trastants qualseuol pragmáticas sanccions pro-
uisions o ordinacion- uses è cost unies o estels 
de corts entro ara leles e sernats ne daquiauant 
faedores e seruadors sots qualseuol forma o 
espressio de paraules quant que quant sien dero-
gatòries e forts les quals tant com a les pre erits 
nostres ordinacions o a alguna d.iquelles con-
trariegen o sien vistes contrariar sospenem tí no 
volem hauer loch en alguna manera. Man tnts 
per aquest 1 matexa ais Gouernador ueguers 
baties jurats e altres qualseuol officials e sots 
meses nostres deles dites Ciutat e Regne p re -
sents e esdeuenidors e als lochtinents dels dits 
officials sots incorriment deia nostra ira e in-
dignació e pena de 11 nul llorins dor als nostres 
cofres sens tota remissió appücadors que les 
presents nostres ordinacions e cascuna daqne-
IIcs segons dessus se contenen tinguen e ohser-
uen e tenir e ob->eni ir façen e no i ' co iuauin-
guen per alguna causa o raho. Deeernents ésser 
irrit e nulle tot ço que per qualseuol contra 
forma deies nostres presents ordinacions seria 
en qu dseuol manera altemplat. K per ço que 
les presents ordinacions e les coses en aquelles 
contengudes sien atots manifestes e per algun 
no puxa ésser allegada ignorancia, manam 
aquelles ab veu de crida ésser per los lochs 
rroquia de sant feliu de lohregat a X X dies 
dagost del any M C C C X C V I I ^presentada al 
loctinent de Gouernador e als jurats de Ma-
llorques lo primer die de setembre pus prop 
passat, E nos per lo gran carrech per lo dit 
Senyor anos donat volents entendre assídno 
sament en les coses desús resciiades e en sercar 
de aquelles la pura veritat e les rails don son 
proceyhits originalment los dits sinistres, eles 
causes e occassions deia destrucció deia Ciutat 
e regne desús dits e per donar mils remeys ala 
reparatio de aquells aiam pressa snlempna in-
formació sobre aço de officials reyals, Doctors 
juristes Ciutadans mercaders nottaris e altres 
persones engrarï nombre quey poguessen sebre 
per les disposicions dels quals testimonis, e per 
notoria euideneia de fet e fama publica e co-
muna veu e oppinio e encara per diuerses sup 
plications e requisicions de paraula e ab scrits 
publichs donades per diuerses singulars e encara 
uniuersilats del dit regne clarament liaiam tro 
bat lo comu e uniuersal regiment e consell 
damunt dits freturar de refonnitio e reparació 
eal present ésser per ambisiositat de regir ehauer 
asa ma lo dit regiment e consell, e en altre ma-
nera en gran diuisio. E per mils prouehir de-
gudament enles dites coses hauem u Igut lleure 
e reeonexer una e moltes negades les formes 
antigues deies elections del regiment econsell 
general, jurats e consellers de aquell, eles 
pracmatiques sanccions e altres prouisions 
antigament e no a molt daquen letes en que 
atiem trobat en moltes, e varies mineres ésser 
prouehit en antichs temps e m nierns enles 
eleccions dels dits jurats e consellers e de al-
guns officials deia Ciutat e regne du munt díts 
ambicio de voler regir aquells donant causa 
per maior partida de variar diuersament e mu-
dar estatuyr nouelles formes seruadores en les 
elections desús dites. Per la qual raho tantes 
prachmatiques sanccions e altres prouisions 
per los senyors reys passats son stades fetes 
que per llur diuersitat e uarietat e en altre ma 
ñera experiencia imare e mestra de totes coses 
e de (et ha mostrat que son en millor reforma-
dores. E per ço desijants e auents molt acor 
les dites prachmatiques sanccions corregir, es-
menar, ela ambicio demurit dita e discòrdies, 
intrínseques repellir e extirpar tant quant sia 
posible hauda madura deliberatio atiem acordat 
e deliberat lo uniuersal regiment e disposició 
del dit regne quant ales persones enma deies 
quals deu ésser possat, eles elections dels offi-
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cis aaquell regiment publich pertanyents fahe-
dores deure ésser reformat e nouellament ordo-
nat per reparatio dels mals e dans passats e 
per cessar aquells en sdeuenidor. E per aquesta 
raho hauts generalment los noms de tots los 
habitadors deia Ciutat e ylla de Mallorques e 
sobre aquells reebuda diligentment de diuerses 
bones e assenyalades persones informació mi-
gensant sagrament ço es de cascun stament, ço 
es assaber de Cauallei o de stament militar, de 
ciutadans, mercaders, e menestrals e de homens 
de fora quals en son propri stament, son bons 
e sufficients per regir e cousellar la cosa publica 
deia dita Ciutat e regne de Mallorques. E après 
legits e triats aquells los quals son stats trobats 
sufficients en ésser en lo dit regiment uniuersal 
deies dites coses e deies solemnitats seruades 
segons dit es ede nostra plenera intenció en-
semps ab lo procés daquen fet e ab letra de 
creensa per nos comena le a Guabriel cápala de 
casa del dit Senyor rey auem distintament 
elarga lo dit Senyor consultat. Perquè final-
ment cobrada resposta sobre les dites coses del 
dit Senyor e sabuda clarament sa intenció e 
beniplacit, uolents degudament segons al offici 
de nostra presidencia se pertany per prouisio 
couinent sttbuenir ala necessitat e indempnilat 
deia cosa publica deia Ciutat e regne dessus 
dits e posar aquells en tal stament que sien ben 
gonernats e regits, e nosolament de destructio 
e irreparable sinistre sien preseruats ans encara 
puxen prosperar debe en millor per auctoritat 
del poder per lo dit senyor anos sobre aço 
specialment donat, reuocants e anullants per 
causa euident e necessària totes altres prach-
matiques ordinacions e prouisions fetes e ordo-
nades sobre lo dit uniuersal regiment e altres 
coses dauall contengudes en quant sien en 
alguna cosa utstes contrariar ales coses enla 
present prachma tica ordonades, e perpetual-
ment statuhides. Encara posat que en aquelles 
agues paraules derogatòries e altres qualseuol 
per fort que fossen de manament specia) e as-
sentiment del dit senyor auem ordonada noue-
lla prachmatica enla forma seguent. 
I. Primera mt nt statuhim e ordonam que 
daçi anant cn pertostetnps sien enla Ciutat e 
uniuersitat deia ylla del regne de Mallorques 
cinch consells o regiments los quals per maior 
differentia e pus clara designació lur volem 
sien appellats e nomenats segons e per los 
nums e inttocacions de cinch parròquies qui 
son enla dita Ciutat ço es que lo hun dels dits 
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seber que encascun dels dits cinch consells sien 
del stament de canal ters de hoinens de paratge 
o de auents priuilegi militar VIII I persones, del 
stament de ciutadans XV111 persones, del esta 
ment de mercaders X V I [ [ persones del qual 
statuym e ordonam puxen ésser los notaris deia 
dita Ciutat en totes coses segons es stat ordonat 
per lo dit senyor rey en [ohan del stament dels 
menestrals deia dita Ciutat X V I I I persones, 
e dels homens deies parròquies deia dita ylla 
de Mallorques fora la dita Ciutat X X X perso-
nes. Statuents e ordnn.mts que daçiauant en lo 
consell e regiment desus dits sien tensolament 
les dites XCIU persones compertides entre los 
dits staments en la forma o nombre demunt 
pus prop recitats. 
l l i t , E com minuant reduint e tornant lo 
dit consell al díi nombre de X C I l l persones 
deies quals segons dit es ni deu auer dels dits 
homens forans X X X persones eles parròquies 
deia dita ylla de Mallorques fora la dita Ciutat 
sien X X X I I I eles unes deies dites parròquies 
sien maiors e mils poblades que les altres, e sia 
axi de bona raho e egualtat que les dites X X X 
persones sien compartides entre totes les dites 
trenta tres parròquies foranes segons la qua 
litat condició e populado de aquelles. [Vr 
ço prouahim statuhim e ordonam que deies 
dites X X X persones ne aie dues de cascun de 
aqtiets I I I I . Iochs o parròquies qui son maiors, 
e pus poblades que les altres, ço es de Incha de 
Sóller de Pollença e de Sineu qui son VII I con-
sellers, edeles quinze parròquies apres açi s e -
güents hi aia de cascuna hun conseller ço es de 
manacor de luchmaíor de porreres de alcudia 
de robines de artba de celua de muro de fíala-
nitg de alero de campos de censelles e de pelra 
de muntuhiri e de vialphas qui son X V conse-
llers, E deies restants X l l l l parròquies deuall 
scrites ni aie VII ronsellers los quals VII con-
sellers sien compartits entre totes les dites X l l l l 
parròquies per anyades en aquesta manera ço 
es que VII de les dites X l l l l parròquies per 
anyades hi aien lo hun any sengles consellers, 
e apres laltre any les altres VII parròquies 
semblantment sengles consellers e apres laltre 
any les altres VII parròquies foragitades, axi 
que entre dos aii)s Iotes les dites X l l l l parrò-
quies hi aien e puxen hauer hauts sengles 
consellers varietjant per anyades. Volen IS e 
manant* que en lany present, que deu regir 
segons que deslts es dit, lo consell appellant de 
sancta Eularia cometisen les parròquies se. 
consels sia appellat e nomenat consell de 
sancta eularia laltre lo consell de sant Nicolau 
laltre lo consell de sent Miquel laltre lo consell 
de sent jacme e laltre 10 consell de sancta 
creu, E aquests sinch consells regesquen per 
sinch anys primers vinents, enclòs e compres 
lo present any que ha comensat enla festa de 
nadal proppessada. Axi empero que lo dit con-
sell appellat e nomenat de sancta Eularia re-
gesca daçi ala festa de sant tilomas pus prop 
sdeuenidora segons que deuall es eontengut, E 
deia dita festa de sent Thomas atiant regesquen 
cascun dels altres quatre consells hun any axi 
com per sort los liendra, en la forma e manera 
deuall expressada fins que los dits sinch anys 
passats sien, 
I I . ítem per tal que lo regiment o consell 
deies Ciutat e regne desus dits sia generalment 
comunicat e distribuit entre totes aquelles perso¬ 
nes qui seran trobades bones e stifficíents. E que 
algu noi puxe apropriar ne retenir asi matex 
statuym e ordonam que daçi auant algun qui 
en qualseuol dels dits sinch consells o anys 
sera stat jurat o conseller apres en sdeuenidor 
deies dites Ciutat o regne no puxa ésser o tor-
nar en offici de juraria ne enlo consell o regi-
ment dessus dits en alguna manera de quatre 
anys apres quen sera stat e sera exit del dit of-
fici de jurat o de conseller, ans aie uagar per 
quatre anys integres c continus. 
Statuents e ordonants que pare e fill o dos 
germans no puxen ensemps en un any matex 
ésser del consell deuant dit. 
III E per ço con segons informació per nos 
reebuda deies persones que son stades trobades 
en lo dit regne bones e suffictents als dits con-
sell e regiment lo nombre de les dites persones 
no bastaria a tots los dits cinch consells silo 
consell deies Ciutat e uniuersitat damunt dits 
era en lo nombre dels C X X I I 1 I consellers ordo-
nats per lo senyor rey en johan de bona me-
moria. Considerants aximatex que lo nombre 
deius contengut es be sufficient als dit consell 
e regiment com per experientia uera hom tnt 
die que multi plica tio de consellers e de diuer-
ses opptnions es causa de confusió e de desor-
dinatto e que comunament los senyors e colte-
gis qui mils son regits han lur consell en poch 
nombre de persones ab la tenor deia present 
nouella ordinatio e prachmatica lo dit nombre 
de C X X I 1 I I consellers aminuam e aquell re-
du)tn e tomam a nombre de noranta tres con-
sellets compartidors cn aquesta manera es as-
gnents, axi que de caseuna deies dites següents 
parròquies aie en lo dit consell un conseller ço 
es de ual de musa de santanyi de bunyol» de 
andraíg de sancta margalida de inuro de spor-
les de sent ioban de sineu e lany següent que 
aquest ne isquen e quey sien les altres Vil pa 
rroquies ço es hun conseller de caseuna deies 
altres VI I parròquies següents ço es de sancta 
niaria del cami de puigpunyent de castalitg de 
campanet de caluia de marrachi e de scorqua, 
K après lo terç any aquestes ne isquen e tornen 
hi les altres V i l parròquies primeres deies dites 
X I I I I parròquies. K axis seguescha s u c t e s -
si ua ment. 
V. E per ço corn si les dites XI1Ü parro 
quies les VII deies quals han acaber en lo dit 
consell segons dit es nos fahian ceduletes spar-
ses dels noms dels consellers de aquelles se 
poria seguir que unes matexes VII parròquies 
vendrien dos o tres anys continuus següents, 
"er tant com los dits quatre consells han aregir 
per sort segons dit es atiem fetes quatre cedu-
letes de pregami scrites de ma den Barthomeu 
gras scriua nostre e sots signades de nostra ma 
e segellades ab lo segell de nostre ofnci intitu-
lantles dels noms deies dites parròquies dins ,'es 
quals ceduletes son scrits los noms dels conse -
llers elets per les dites parròquies. 
Volents que les dites quatre ceduletes sien 
meses en la caxa deius dita e de aquella tretes 
per anyades segons lorde de les parròquies de 
que son intitulades deuen regir. 
VI. í tem com nos aiam or donats los cinch 
consells desús dits e entre tots los dits cinch 
consells aiam disti ibuides aquelles persones que 
segons informatiu per nos reebuda aiem troba 
des esser bones e sufficients als dits consell e 
regiment, lilos noms deies dites persones axi 
distribuides en cinch parts e consells atiem fe-
tes scriure en V cèdules de pregami eles qua-
tre deies quals cèdules scrites de ma del dit 
berthomeu gras setina nostre e sots scrites de 
nostra ma hauem closes e ab lo segell de nostre 
offici segellades sens registrar les en algun loch, 
per tal que translat nosen puxe auer ne en altre 
manera seber qui son los scrits enles dites V. 
cèdules tro que en lo temps ordonat segons que 
deuall es declarat caseuna sia liberta e publica-
da les quals V . cèdules contenen ensi caseuna 
hun dels dits V consells. Per ço prouehim sta-
t u h i m e ordonam que les quatre de les dites 
ci nch cèdules contentms 1111 dels dits consells 
eles quatre ceduletes de les X11U parròquies 
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desús dites sien meses en una caxa qui aia tres 
diuerses tencadnres eclaus eque la una deies 
dites tres claus tingua lo Gouernador de Ma-
llorques osoii loctinent, laltre tinga lo batle deia 
Ciutat ela 11 re t in gen los jurats, o aquell del qual 
los dits jurats se concordaran la qual caxa sia 
mesa enla sala de la dita Ciutat, ço es en aque-
lla casa deia sala prop dita en la qua! stan los 
comptes <[uis tenen es meten per la uniuersitat. 
E que I i s dits batle e jurats fassen sagrament e 
homenatge en poder del dit Gouernador o lo seu 
dit loctiment en poder del dit batle que la dita 
caxa no obriran ne faran permetran o concin-
tran obrir ne ueuran nelegiran ne ueura ne legir 
taran concintran o permetran les dites cèdules 
ne alguna de aquelles ne faran ne ginyaran res 
per que sien vistes tro en lo temps degut e 
ordonat e enla manera dauall statuhida. 
V i l . ítem per donar auinentesa que les 
elections quis anran afer dels consellers qui per 
uentura seran morts absents o ampatxats segons 
la forma dauall contenguda se puxen fer ab 
temps e degudament segons ques pertany actes 
mai or roent, que los homens de fora ciutat, per 
consellers en les dites Ull cèdules nomenats 
han eniretienir en les dites elections dels quals 
ni ha qui sou iuny deia dita ciutat una iornida. 
Statuhim proualiim eordonam que sia tenguda 
aytal practica ço es que en la festa de sancta 
Lucia primer uiuent e sucessiuament après 
cascun any lo dit die conuocat e appellat eaius-
tat logran e general consell en la lorma acustu-
made de conuoc ar e aiustar la dita caxa sia 
aportarla enla casa o sala bou los jurats elo 
grati egeneral consell seran presents es acostu-
ma de tenir e aqui present lo dit Gouernador 
oson loctiment elo dit batle sien scrits los noms 
otitois dels dits 1II[ consells o cèdules o de 
tantes cèdules dites dels dits consells com la-
uors restaran, o seran cn la dita caxa ensengles 
cèdules de pregami e aquells noms sien mesos 
en sengles redolins de una matexa cera color 
forma e semblansa e mesos los dits Ul l redolins 
O tant.-, com seran en hun baci plen daygna sia 
tret del dit baci hun dels dits redolins per hun 
infant de edat de sis en VII anys, e aquell con-
sell lo nom del qual sera atrobat dins lo dit 
redo'i regesca aquell any leuores primeiuinenl_ 
E aço tia entes los anys que enla dita caxa aura 
mes auant d^  una cèdula. Com enlo cinquè o 
derter any no sia necesari tenir la forma dels 
dits redolins pus noy aura sino una cèdula, E 
sabut en la dita manera quall consell deurà 
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alguns e quants e quids dels anomenats e scrits 
en les dites cèdules nouellament legides e pu-
blicades seran per uentura morts, absents o 
legittimament empatxats per la qual empero 
absentia o empatxa ment sia versemblant que 
aquells aytals absents o empatxats no puxen 
ésser n entreuenir en lo dit consell de tot aquell 
any la conexença e declarado deia qual absen-
tia o empatx-tmetit lo dit Gouernador o son 
loctinent aia esia lingut de present aqui matex 
ffer e publicar sens díuertir a alguns altres 
actes, 
X . Vist e sabut quants e quals son los 
morts absents e legittimament empatxats lo dit 
Gouernador o son loctinent faça fer e tremetre 
letres als jurats e consellers deies dites pirro-
quies foranes intimant al consell de cascuna 
deies parròquies desús dites qual o quals de 
aquella parroquia son nomenats o hauts per 
elets en consellers aquell any a caber e entre-
uenir en to dit gran e general consell manant 
los en cetta pena que en loch dels morts o 
absents o legittimament empatxats sini aura 
los quals lo dit Gouernador o son loctinent 
enla dita sua leira llis nomen elegesquen, ço es 
cascun consell deia parroquia aqui fallirà altres 
tants de semblant condició qui succeesquen en 
loch dels dits moris absents o legittimament 
empatxats. E axi que aquells qui ia son no-
menats en la dita ced*da e elets com aquell 
o aquells que auran elegits nouellament e 
surrugats tremeten ala dita Ciutat e quey sien 
la Vigiiia de sent thomas per ésser e entreuenir 
en lo dit gran e general consell qllis tindrà lo 
dit iorn de sent thomas per fer electio de iurats 
les quals elections dels dits succehidors O surro-
gadors en loch dels dits morts absents o legitti-
mament empatxats agen affer cascun dels dits 
consells en aquella forma que elegir deuran los 
altres consellers de aquells riiatexos consells, 
X I . Ítem que lo Gouernador o son locti-
nent enconiinent tassa fer e tremetre sengles 
albarans e tots los consellers dels dits quatre 
staments deia dita Ciutat, manant tos sots certa 
pena que lo segon iorn après de sancta lucia 
sien en la dita sala per fer electio de consellers 
en loch de aquells qui per mort, absència o 
legitim empatxamerU sera stat trobat que falli-
ran enla nomina del consell de aquell any deia 
dita Ciutat. 
X l t . ítem statuhim e ordonam que aiustats 
los dits nouells consellers deia dita Ciutat enla 
dita sala presents los iurats del any lauores prop 
regir lany lauores prop comensador sia en con-
tinent uberta la dita caxa per aquells qui les 
dites claus tindran e ireta tensolament la cedu 
la del consell qui segons la dita sort deurà lo 
dit any regir ee una deies dites lli', reduïes 
segons desús es declarat, tantost sia tornada 
tancar per aquells mateys e alli tantost les dites 
cèdules tretes sien ubertes legides epublicades 
per lo notari e scritta del consell afí ques sapia 
qui son coosellers deia uniuersitat Ciutat e ylla 
de Mallorqua lany lauores prop sdeuenidor e 
per cernblant se sapia si alguns dels nomenats 
enles dites cèdules ni aura de moits, o de ab-
sents o legittiinament empatxats. E après sia 
portade e tornade la dita caxa ab les altres cè-
dules dins ella romanents enlo loch on star deu 
segons que desús es declarat. 
VIH. E per sentar tant com bonament es 
posible i Meses les franqueses e libertáis deies 
Ciutat e ylla demunt dites per les quals se diu 
la electio de jurats e consellers pertany al dit 
gran e general consell prouehim statuym e o r -
donam e manam ab tenor deia present als ju-
rats e consellers qui seran en lo dit temps que 
les dites cèdules segons dit es se publicaran 
cascun any que elegesqnen en consellers de la 
uniuersitat del dit regne qui après del iur regi 
ment se seguirà tots aquells qui seran conten-
guts en les dites cèdules qui en la forma desús 
dita seran tretes deia dita caxa, e publicades 
segons que dit es. Esi per ueniura los dits jurats 
e consellers o algun delís o altre qualseuol 
deies dites Ciutat e ylla recusaran fer la dita 
electio enla forma e terme demunt dits, o con-
tradirán en fer aquella o diran en aço algun 
spatxament 0 embarch directament o indirecta 
o en qualseuol manera que ipso facto ultra les 
penes en la present nostra prachmatica conten-
gudes encorregua en pena ds cors e de aner 
laqual noli puxe eser remesa per Gouernador 
o altre official deia dita Ciutat e ylla de mallor 
ques. E supplents la negligentia dels jurats e 
consellers desús dits en lo dit cars statuym e 
ordonam que los nomenats enles dites cèdules 
sien ipso jure hauts per elegits en consellers 
deia uniuersitat damunt dita. 
I X . Item statuym e ordonam que legides 
e publicades les dites cèdules e feta la electio 
dels consellers coutenguts e scrits en les dites 
cèdules e fetes e complides les altres coses d e -
sús dites aqui matex sia regom gut euist per los 
dits Gouernador oson loctinent jurats e conse 
llers qui la dita electio auran feta si algun O 
passat e present lo Gouernador o son loctinent 
sia per lo dit Gouernador pres sagrament de 
tots los dits nnuells consellers solltmpnament 
e per !a forma següent: 
XIL1. Vos prometets e iurats a deu e al 
senyor Rey sobre los sants quatre euangelis cor 
poralment per vos tocats e per la fe e natura 
lesa que sots tengut a deu e al dit senyor Rey 
que segons deu e vostra bona conciencia darets 
bo leyal e vertader consell e que salua en totes 
coses la feyaltat als drets e regalies del dit se-
nyor Rey de tot vostre poder e seber procurareis 
la utilitat e profit comu deia Ciutat e regne de 
mallorques e dels habitadors de aquell, e esqui-
uarets totes coses inútils e dampnoses e que no 
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Llibres. 
= Langlois, Cli .—La Vie en France au M o -
yen Age. Vol. IV: La Vie Spirituelle. Knseigne-
ments, meditations et controverses d'après des 
écrits en trancáis à l'usage des laics, 
Paris, Hachette, 1 0 2 8 . 
(Pp- 3 ' 7 " 3 7 8 s'hi parla de Ramon Lulli . 
= G o y a n e s , Dr. ¡. — Tres escritores médicos 
insignes del reino catalano aragonés, (Arnau de 
Vilanova, Ramón Lull, Miguel Hervet). 
(Asociación Española para ei progreso de 
las Ciencias, Congreso de Barcelona, Discurso 
inaugural. Volumen I, (Madrid, 1 9 2 8 ) pp 8 7 6 ) . 
= Lull. R ,— El libro del ascenso y descenso 
del Entendimiento. 
Madrid, Imprenta la Rafa, 1 9 2 8 . (Biblioteca 
de filósofos españoles, dirigida por Eduardo 
Ovejero y Maury) L X X 1 + 2 0 0 pp. 
= O t l a v i a n o , Carmelo. - LArs Compendiosa 
de R. IJUIÍC avec une Elude sur ¿a Bibliographie el 
le Fond Amorosien de Lulle. Paris, Librairie Phi 
losophique J . Vrtn, 1 9 3 0 (Etttdes de Philosopie 
Médiévale. Directeur: Etienne (iilson) X I I 
1 6 1 pp. 
Revistes. 
= A v i n y ó , Joan. —La deologia Agustiniana. 
Aima Mater del sistema científic lul·lià, 
(Estudis Franciscans, lïarcelona, Vol. 4 a , 
fase III, n.° 246, pp. 3 5 7 - 3 7 8 ) . 
- El jesuíta P. P. Ch. en: Les Dossiers de 
l'A et i on Mtssií uuaire, de Luvaína, ( 1 9 2 8 , nú-
mero 6 2 estudia a Ramón Lull com a mis-
sioner. 
— Monzó Nogués, A. — E n els Anales del 
Centro de Cultura Valenciana \Vol. I, 1 9 2 8 , pp: 
1 2 3 - 1 4 2 ) estudia un eptstolari inèdit, trobat per 
ell, del Marquès de la Romana a D Gregori 
May ans, en el que es parla de la contienda 
lutisia a Mallorca en 1 7 6 1 - Ó 2 . 
= Ottaviano, Dott. Carmelo. — Ricerche 
Lulliane. 
! Estudis Universitaris Catalans, Volum 
X I V , qu'rt de la segona època, Any 1 9 2 9 . 
Num. 1 gener- junyj , pp. 1 - 1 3 ) . 
=rAlgaida, (P. Samuel de), O. M. Cap.—Un 
sermó inèdit del Beat Ramon Lull sobre Sant 
Agustí. 
Estudis Franciscans, Any X X I V , Vol. 4 2 , 
Fase. IV, octubre - desembre 1 9 3 0 , n 0 7 4 7 , 
pp. 4 9 3 - 4 9 6 -
Vària. 
= La llibreria E. P, Goldschmidt, de L o n -
dres, ofereix en el seu catàleg 2 1 , per L. 4 2 , sota 
el n.° 17, un ms. en pergamí, copiat a Braunau 
(Baviera) en 1 4 5 4 , contenint; Ars Gemraiis, 
rebrets preus salaris ne dons alguns, e que enfer 
elections e totes altres coses qui a vosaltres 
seesguarden uos aurets be leyaiment e vertadera 
tota parcialitat voluntat odi rancor e temor 
apart posats. E silo contrari fahiets so que deu 
no vullu que totes les virtuts del cel sien en 
testimoni acusatio e dampnatio contra vos en 
lo die que íerets en lo iuy de nostre senyor deu: 
X l l l l Asso fet sia intimat als dits conse 
llers nouells quants e quals dels nomenats e 
scrits en la dita cèdula del consell de aquell 
any e de quals sta ments son morts absents o 
ligitimament empatxats deia Ciutat damunt dita, 
A N T O N I I'ONK 
(Continuarà) 
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( L X X X I X , pp. 2 4 0 ss.) figura u n : - R e c u l l d'es 
crits de Medicina i Alquimia atribuïts a Ramon 
U l l . Perg. s. X V . 1 0 0 folis. 
= H a estat nomenat Prof. de Història Me-
dieval i Moderna a la Universitat de Breslau, 
el lulista alemany B. Altaner. 
J . P. M. 
C O N F R A R I A D E L A S A C R A T I S S I M A \AERGP: 
P A R R O Q U I A D E V A L L D E M O S S A 
( 1 4 8 3 ) 
Innomine Domini Amen. Per hoc presens 
publicum Instrumentum Cur,ctis sit Notum 
Quod Anno anatiuitate Domini Millesimo qua-
dringenresimo octuagesimo tertio, die vero de-
cima mensis Septembris, Reuerendissimo in 
Christo patre et domino domino Didaco, diuina 
miseratione Maioricensi Episcopo, serenissimi 
domini Regis Cancellario et consiliatio, intus 
sui Episcopalem palatium presentialiter exis-
tente, Aduenerunt et comparuerunt venerabiles 
Jacobus Poncii, Rector Vallis demusa, Pollinus 
Brondo, Joannes Calafat et Petrus Lopis, su-
prapositi confratrie Sacratissime Virgínis Marit 
dicte ecclesie Vallis demusa, et presentarunt 
prefato Reuerendissimo domino Episcopo ac 
legi et intimari reqnisiuerunt et fecerunt per 
Julianum t igueres not&rium et scribam sue 
Curie, Capitula tenons sequentís: 
En nom de Ihesucríst Deu e senyor nostre, 
del qual venen totas gracias e perfeccions, E 
de la dignissima senyora de tota laor aduocada 
nostra Maria, mure sua excellentissíma, la qual 
per que es mare de Deu e deis pecados ad-
uocada som tinguts adorar, h o b e j r e pregar, 
E maiorment perqué som Ireturosos de gracia 
per nostres culpas e defalliments; Cora sia cert 
que entre tots los benanenturats de la cort ce-
lestial ne Archangels, ne àngels, ne patriarques 
ne apostois, ne màrtirs, ne confessors, ne ver 
gens, ne continents, no es nagu tant acostat a 
Deu com la aduocada nostra Maria, ne tant 
hoyda en les demandes, ne axi hobeida per lo 
seu fill, D e hon ab speransa ferma, moguts 
primer: ment per la laor de Deu e hutilitat nos-
tre podem sperar gràcies e benediccions, E 
reglada la intenció nostre e ésser endresats per 
aquesta sancta confreria que ala laor sua hauem 
comensada; Ella es la concellera de gracias, 
ella es la distribuidora, ella es qui humilment 
prega per nos, Qui donchs se oblidarà, ne qui 
axi sera inimich de si mateix e de virtut que 
no se Horç en ésser conlrare de la confreria de 
axi alta e ascellent Regina, Mare de Deu e ad-
uocada dels peccados: per la qual confreria 
aucmentar, crexer e conseruar son ordenats 
los capitols següents: 
Primeramement que lo dia quis seguirà 
après deia festa de la nostra aduocada del mes 
de agost se ajusten los confrares en la sglesia, 
E aqui alesesquen per tres o quatre anys les 
persones qui Is parran, segons Deu e lurs con-
ciencies, abtes par a ésser obres, e aquells sien 
ab redolins de cera mesos en hun sach e trets 
per hun infant. K passats aquells anys mesos 
altres en semblant dia. 
Item que tots los disaptes del any e tots los 
dies deies festes deia verge Maria ce deja se-
lebrar misa en lo seu altar. 
ítem que lo diumenja quis seguirà après 
deia sua festa que hauem presa, ce deja celebrar 
hun aniuersari per les animes dels confrares 
e confrareses. 
Item que los obres haian e sien tinguts fer 
cremar huna lanta, nit e dia, dallant lo altar de 
verge Maria. 
Ítem que haian a tenir ornat de toualles 
e de totes altres coses lo dit altar. 
Ítem que haian a tenir quatre Ciris de sera 
blancha qui cremen quant se dira lo Euangeli 
fins acabada la missa, E ab aquells acompanyar 
lo cors presios de lhiesu Crist quant ce portara 
per combregar alguu confrare e confreressa. 
Nova Lógica, fírevis pictura tabule generalis, 
Disputado quinqué sapientum i altres breus trac-
tats lulians. 
= Kntre les rescents adquisicions del fons 
llatí del Departament de M. S S . de la Biblioteca 
Nacional de Païts, publicades per Henri 
O mont en Bibtiot/tique de ¿Recle des Chat tes 
ítem que los obres sien tinguts socorrer 
e ajudar als conlrares posats en necessitat o ma 
laltia a lur conaxensa, segons Deu e lur bona 
consciència ondenara. 
ítem que lo diumenja següent après la festa 
de nostre dona, en pressencía dels confrares 
o de la major part, sien tenguts los obres donar 
compta e rao de la lur administració. 
ítem que la sollempnítat déla dita fésta, 
tant splrítnal com temporal, pus ala laor sua ce 
fasa a coneguda dels dits obres, stiga, no con 
uocats negu dels dits conírares si no volran. 
ítem que quant algun confrare e confreresa 
sera passat de aquesta present vida, los dits 
obres sien tinguts fer dir quatre misses per la 
anima del dit confrare e fer absolre al preuere 
sobre lo vas de aquell o aquella. 
Per tant los honorables en Matheu Mora-
gues, baile, Pere Moger, 
Guillem Viver, Miguel Muntaner, Jurats lany 
present deia parrochia de Valldemossa, J a c m e 
Pons, rector deia dita església, johan Riera, 
preuete, beneficiat, Johan vicari 
e Nicholau Perpenya, Pere Serra, (') 
Polli Brondo, Johan Calaffat, Pere Lopis, so-
bre posats deia dita confraria, suplican ala 
paternitat Reuerendtssima de vos Reuerendis-
sim en Christ pare e senyor Don Diego per la 
gracia diuina Bisbe de Mallorques, deia Sacre 
Reyal magestat Canceller e Conseller, li placía 
los presents capitols e salutífera ordínacio en-
metra, aucturitzar e confirmar e atorgar del 
tresor de sante mare església, axi als confrares 
presents e esdauenidos com atots los faels'cres-
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D I E T A R I D E L D R F I O L 
( 1 7 8 2 ) 
1 8 . —A les deu del mati he asistit a les con-
clusions de lleis que ha defensat Miquel Juan 
Mates; Padri el D r . Miquel Borràs: han argüit 
D. Antoni Bisquerra, D r . Truiols, yo D r . F io l , 
y D r , Pelegri: he tingut de propina los 6 sous 2 
diners del vot, puis los 9 sous 6 diners del ar 
(i) Les d a i r e r e s ratlles del fol de <>• copiaui aquest 
d o c u m e n t ton de difícil I - c t u r a , per mancar alguns 
bossins I h a v e r l 'huoli ta t c o n s u m i t el paper . N o o b s -
t a n t , mou a m i c l ' e n t é s paleograf uioss, F r a n c e s c F r o n t e -
gument, los he cedits al D r . Ferrer , y igual-
ment Bisquerra a el D r . Garau per llevar difi-
cultats suposat que ells argumentaren de franch 
en las conclusions de la matinada, 
Simón Nicolau de Felanitx me ha regalat 
dins un paner 2 8 ous. 
ra lla pogut l legir bastants de n o m s , e n t ' e ells el de 
Val ldemossa , a ta q u a l p a r m q u i a fonc fundada la con 
frsria de que ens o c u p a m , coiu lio e x p t e s i a la d i l i g e n -
cia de p r e s e n t a c i ó . 
tians los quals Do dit altar visitaran ebe ealmoy-
na en ornaments e selebracio del diuinal offici 
faran, per caseuna vagade quoranta dies de 
perdo. 
Quaquidem Suplicatione et Capitulis pre-
sen tat is, lectis et intimat is confestim prefatus 
Reuerendíssimus dominus Episcnpus, tenore 
illorum audito, mandauit illa inactis curie 
continuar!; et Cum hiis Attendent. ad deuo-
tionem dictorum confratrnm et ad tenorem 
dicte suplicationis et (apitulorum ípsa Capi-
tula, tamquam licita et salubria, laudauit, apro-
bauit, ratificauit et confirmauit. Necnon ad 
suplicationein ipsorum houorabilíum Jnratorum 
dicte parrochie et suprapositorum dicte 
confratrie vniuersis etsingulis confratribus, pre-
sentibus et futuris, et alüs Christi fidelibus vere 
penitentibus et confessis, qui contenta indictis 
Capitulis adimpleuerint et qui celebrationi tlic-
te misse et Antuersarii inde fuerint et in vigilia 
festiuitatis Sacratissime Vtrginis Marie et inaliis 
diebus dictam eclesiam et Capel la m deuote 
aprimis vesperis vsque ad secundas vesperas 
inclusiue visitauerint suasque pias elemosinas 
circa ornamentum dicte Capelle et altaris du-
xennt largiendas seu miitendas, de omnipoten-
tis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum meritis confissi quadr iginta dies 
de injunctis eis penitentiis per giattam Sancti 
Spiritus indomino relaxauit presenttbus, perpe-
tuis temporibus valituris. 
Í A R X . Episc, de Mall — L i b . Colaciona de 
1 4 8 0 8 4 , sens foliar), 
P. A. S A N X O , 
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quatre mules rodeat de Dragons euflanges 
nuas. 
Ahir vaig comprar un Pot de tabach de 
dues lliures em costa una dobla bona y 2 1 do 
bler y un menut. 
He enviat present de Tocino; Piimo el mi-
llor corp y demesa ine Mare: mes igual a 
liona ventura, mes semblant a! Onclo Serra; 
mes altre de corp mes pt-tit a les Capuchines: 
nies semblant aN Capuchins. Mes altre afavorit 
a la Medona de son fuster; mes altre a Marga 
rita de Vicensa. 
El mati de este dia se ha fet net el quarto 
de la S . r l se li ha posat un mátelas gros en 
dobla, havent antes volgut pasar al quarto del 
carrero y estat dins el lligador dreta, 
2 4 , — Al mati som anat a la Preso a reber 
de dec'aracio a la Mate de. Milicia de felanitx. 
A la tarde som anal a k s completes en que 
ha fet la Doma el Canonge Lobo: me han do-
nat i sous. 
Desprès som anat a case de me Mare a vi-
sitar al Onclo Baptista, qui es airibat esle día 
desde son castaio. 
2 5 . —Este mati soni anat a la festa en eme 
ha asistit com los altres anvs el capitol y la 
Ciutat; ha oficiat el canonge lobo Ministre el 
canonge Togores: ha predicat el P, lector D.u 
der, Francisca. 
A la t a r j e he asistit al grau de Theologia 
que se ha conferit a Pau Noguera y Qolomar 
Collegial, Padri el D. r Mulet. el i/uamquam es 
estat de comuni. Propina ,¡ sotis. El exordi a la 
trona ab octaves bastant bo 
26 —Al mati be asistit al Aniversari en que 
ha oficiat el Canonge Togores, Ministre el Ca-
nonge I .obo: me han donat la propina del offici 
de ahir y la de vuy, en tot 4 sous. 
Desprès som anat a aconsolar a D." Ceroni 
Alemany puis a la nit es morta se Mare. 
Som anat a la visita de cárcel en que sols 
es vingut el S . r Lahoz: y se que sols han asistit 
a la Audiencia este y R o c a . 
Desprès lOtn anat a visitar a me Mare, y la 
he convidada per dema a berenar y dinar, ab 
el Onclo Baptista, 
A la tarde som anat a la Preso en que he 
fet careo de un Pres anomenat xerafi ab el Mi-
licia Pera Mestre. 
A n t o n i Punís. 
(Continuará) 
E S T A M P A U KN G U A U - . 
ao, —Som anat a la tarde a Sant Oeroni, 
ahont he encontrat a me mare, y havem parlat 
ab Sor Suau: yo antes havia enviat a Margarita 
un Pollastre. 
a 1. — A les 5 del matl he fet matar los dos 
tocinos de past. He fet venir per guisar les me 
tanges a la Medona de son Fuster y a Margarita 
la filla de Medo Vicensa: no he avisat a Juan 
bujosa ni a la sua sogra. 
He enviat fetja y tela solament a Bonaven¬ 
tura y a me mare: esta es vinguda a la tarde 
hora baxe. 
I.a Mare Priora de Santa Catherini envia 
dotze endi vias: dat 4 diners. 
22. - A las sinch del mati el S. ' Miquel ha 
dit Missa a la Capella; y desprès ha berenat ab 
mi de xoquolate y bascuit. 
He enviat a me Mare a la nit la tauleta re¬ 
cunera enxerolada, la cadira o tibulet poltró y 
el rollo baix de braser, que ha enviat a dema-
nar y antes enviá. 
Se han menjat per los criats 6 sous de rn-
biols a se pella y vins que yo tenia y confitóos. 
El Comendant este dia ha enviat pres a 
Bellver al fill del Marques de Bellpuig, 
A las deu del mati he asistit a la junta de 4 
Collegis en la Universitat en que nemine dis-
crepante se ha acordat se estiga a la resolució 
de aplicar ala Arca ios deposits de los 4 pii 
mers graus cade any; ben entes que fos dimi-
diat el deposit del primer de cade facultat y 
tambe el segon, de manera que no se verificas 
funsio sens propina, esto es mí tat deia que 
generalment deuria repertirse. Se han elegits 
Diputats per fer el Pla dels redíts de la Sacris-
tía: esto es dít Lobo per el de Theologia el 
Canonge Bisquerra per Neis, el D . r Evínent per 
Medicina y Lector Darder per Philosofia. 
El Maiol me ha entregat 6 sous per síndir-n 
per el grau de Theologia: del dia del lï. Ramon. 
23. — El D. r Fluxá y Pelegro son vinguts al 
mati per arreglar dificultats per la liquidació 
de Esquer. 
A la tarde som anat a la Preso, v havent 
fet venir alii al Antoni Pedro Mestre de felanitx 
he fet carearlo ab Domingo Salom: y desprès 
lo he fet posar al li en apartament. 
A la nit he enviat a me Maro los sis tiburets 
baxos de Vaqueta per hauer enviat la criada 
dient que ya les tornarien quant sen seria anal 
el onclo Baptista. 
Desprès de oració de les Animes se ha en-
viat pres al Regent a Bellver dins un cotxo ab 
i 8 8 o - 1 9 3 0 
La S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a Lul iana , c o m m e m o r a , en a q u e s t m e s , el pr imer cin-
q u a n t e n a r i de la seva f u n d a c i ó . A q u e s t B O I X E T I . que si n o és la s o c i e t a t m a t e i x a , n 'és 
el m é s alt e x p o n e n t de vitalitat , n o p o d i a d e i x a r d 'assoc iar - se a la c o m m e m o r a c i ó , i 
h o fa d o n a n t c a r à c t e r d ' e x t r a o r d i n a r i al seu d a r r e r n u m e r o d ' e n g u a n y . 
L ' A r q u e o l ò g i c a és de 1 8 8 0 . Q u a t r e a n y s m é s ta rd , en 1 8 8 4 , apareix ia el p r i m e r 
n ú m e r o de a q u e s t a publ icac ió . Bn l 'articie inicial A Nuestros Consocios, p a r l a v a dels 
q u a t r e a n y s t r a n s c o r r e g u t s d e s d e la f u n d a c i ó de la S o c i e t a t i deia : « s a b e m que no 
t o t h o m ens jutja a m b la imparc ia l i ta t i b e n e v o l è n c i a a que s o m c r e d i t o r s , i per a i x ò i 
per o m p l i r una de les p r e s c r i p c i o n s del nos t re R e g l a m e n t ens h e m resolt a publicar la 
ressenya dels n o s t r e s t reballs , els quals c o m s a b e u han consist i t en e x p o s i c i o n s , confe-
rènc ies , visites, informes , f u n d a c i ó del Museu Arqueològic, g e s t i o n s oficials i oficioses 
per s a l v a r d e i a d e s t r u c c i ó els n o s t r e s m o n u m e n t s , c e r t à m e n s , a i x e c a m e n t de plans 
e t c . , to t a la m i d a que les c i r c u n s t a n c i e s i els tons de la n o s t r a S o c i e t a t h o han a c o n -
sellat i p e r m è s . Tal v e g a d a així s e ' n s d i s p e n s a r à la c o n s i d e r a c i ó i p r o t e c c i ó q u ' e n s 
m a n q u e n . » 
R e p e t i m a q u e s t e s p a r a u l e s perquè í història a voltes s e m b l a t a m b é r e p e t i r s e . E n 
1 8 8 4 la p u b l i c a c i ó del BOIXETI c o m p l i a a m b l 'article X., « P u b l i c a c i o n e s » , del R e g l a m e n t 
de l 'Arqueològica a p r o v a t en 1 3 d'abril de 1 8 8 1 pel G o v e r n a d o r Civil, i en 1 9 del m a t e i x 
m e s i a n y pel R d m . S r . B i s b e de M a l l o r c a , art icle que deia: « . . , imprimirá per iòdica-
m e n t la r e s s e n y a dels t rebal ls que dugui a t e r m e , e t c . » En 1 9 3 0 , la p u b l i c a c i ó del B o -
LLETI és en c o m p l i m e n t de l ' apar ta t 7 e de l a r t i c l e l . e r del R e g l a m e n t de la S o c i e t a t , 
modif ica t en 1 9 2 1 , que diu: « P u b l i c a r m e n s u a l m e n t u n a revis ta d e s t i n a d a exc lus iva -
m e n t als fins s o c i a l s . » 
T o t a la vida de l 'Arqueològica e s t à r e g i s t r a d a en el B O I X E T I . La mitja c e n t ú r i a 
d 'ex is tència d'aquella S o c i e t a t inic iada en 1 8 8 0 pels b e n e m è r i t s m a l l o r q u i n s que 's reu-
niren en el Col·legi de la S a p i è n c i a , per a e m p e n d r e la seva c a m p a n y a de s a l v a m e n t 
defença i estudi de la n o s t r a a r q u e o l o g i a s o t a el signe p r o t e c t o r de R a m o n Lull, viu 
en a q u e s t e s pàgines que seguiren de t;in a p r o p aquells inicis i n o se 'n s e p a r a r e n m a i . 
II 
I c o m ha es ta t en el p a s s a t , c o n t a ésser a l 'avenir el BOLLETI p o r t a n t v e u de la enti tat 
q u e It d o n à vida i a la de la qual s e n t inevi tablement lligada la d u r a c i ó de la 
seva p r ò p i a . 
**• 
Els a c t e s o r g a n i s a t s per a c e l e b r a r el p r i m e r c i n q u a n t e n a r i de l 'Arqueològica 
t e n g u e r e n lloc a la n o s t r a c iu ta t el dia t renta de d e s e m b r e . C o n v i d a n t a dits a c t e s es 
c u r s à La s e g ü e n t c i r c u l a r : 
« S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a . — B e n v o l g u t S r . : - E ! dia 18 d ' a q u e s t m e s h a u r à 
fet c i n q u a n t a a n y s de la f u n d a c i ó de la n o s t r a S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a Lul iana . 
La J u n t a direct iva ha pensat que aquest p r i m e r c i n q u a n t e n a r i n o podia p a s s a r 
s e n s e la d e g u d a c o n m e m o r a d o , i per tal d ' a s s o c i a r a la m a t e i x a els qui ens precediren 
en l 'esforç vers un mate ix ideal , ha pres l ' a c o r d de fer ce lebrar una m i s s a pels n o s t r e s 
difunts , que es dirà , d ' a c o r d a m b la t r a d i c i ó , a la capel la de la P u r i t a t de Maria del 
c o n v e n t de S a n t F r a n c e s c , a les 11 de dia 30 del corrent , i a la qual es c o m p l a u en in-
vi tar -vos per la present , 
E n s seria i g u a l m e n t grat de tenir la v o s t r a c o m p a n y i a al dinar c o m m e m o r a t i u 
que t e n d r a l loc el m a t e i x d i m a r t s dia 30 a la u n a i mitja del c a p v e s p r e a l ' H o t e l V i c t ò -
ria, per al qual s ' a d m e t e n i n s c r i p c i o n s en el domicil i socia l . P a l a c i o 81 , 
C r e g u e n t t a m b é la J u n t a , que de la s o l e m n i s a c i ó d ' a q u e s t a i m p o r t a n t efemèride 
de la n o s t r a vida social n o n 'havia de q u e d a r e x c l ò s el B o l l e t i — l ' e x p o n e n t m a j o r , a m b 
el M u s e u , de la vida de la entitat , fidel t o t h o r a als principis inspi radors de mig segle 
e n r e r a , ha decidi t ia publ icac ió a m b c a r à c t e r d ' e x t r a o r d i n a r i d 'un n ú m e r o d ' a q u e s t 
Bol le t i per al cual agra i rem la co l · laborac ió dels e s t u d i o s o s de l 'història , l 'arqueologia 
i les lletres t o t e s de la n o s t r a ter ra . 
C i u t a t de M a l l o r c a , 18 d e s e m b r e 1930 . - E l P r e s i d e n t » . 
A les o n z e i mitja de dit día, a la capel la de la P u r i t a t de Maria del t e m p l e c o n -
ventual de S a n t F r a n c e s c , vora la florida t o m b a gòt ica del nos t re S a n t P a t r ó , es digué 
la missa i r e s p o n s essent el ce lebrant ei P . Miquel Q u e t g l a s T. O . R . í a m b a s s i s t è n c i a 
de b o n n o m b r e de s o c i s . 
A les d u e s , en el gran m e n j a d o r de l 'hotel Vic tòr ia , obert s o b r e el magnífic 
p a n o r a m a de la bahía , t e n g u é lloc el dinar . O c u p a r e n la presidència el S r . F a u s t 
Morell i G u a l , a c o m p a n y a t del Tinent de B a t l e S r . J a u m e G u a s p i P e r e l l ó , en repre-
s e n t a c i ó del S r . B a t l e de P a l m a , i el S e c r e t a r i de la D i p u t a c i ó S r . Miquel F o n t i G o -
rost iza , en r e p r e s e n t a c i ó del S r . P r e s i d e n t de la D i p u t a c i ó . Al seu entorn s 'assegueren 
els s e g ü e n t s s e n y o r s : Lluis A m o r ó s i A m o r ó s . A l í o n s Aguiló, J a u m e B u s q u e t s i Mutet, 
J o s e p C o s t a i Ferrer , A n d r e u Crespí i S a l o m , Emili D a r d e r i C à n a v e s , Miquel F e r r à , 
B a r t o m e u F e r r à , Gui l lem F o r t e z a P i n y a , Miquel F o r t e z a , Miquel F e r r a n d o . Ignasi F o r -
teza R e y , Lluis Ferbai i C a m p o , A n d r e u Ferrer i G i n a r t , V i c e n s F u r i ó i Kobs , J o a n 
A n t o n i F u s t e r i Val iente , V i c e n s C . F e r r e r de S a n t J o r d i i S à e n z , V i c e n s J u a n i S e r r a , 
S a l v a d o r G a l m é s i S a n x o , P v r e , , S e b a s t i à J u n y e r , Miquel M a s s u t í i A l z a m o r a , A n t o n i 
Mulet , J o a n M u n t a n e r , Miquel O l i v e r i V e r d , A n t o n i P o n s i P a s t o r , P v r e . , J o a n P o n s i 
M a r q u è s , Es tanis lau Pel l i cer , A n t o n i P o l , J o s e p Q u i n t Z a f o r t e z a , J o s e p R a m i s d' Ay-
reflor i S u r e d a , ) o a n R a m i s d 'Ayref lor i S a u r a , A n t o n i R o s s e l l ó i Rossel ló , L lorenç 
Riber i C a m p i n s , P v r e . , G a s p a r Rullan. A n t o n i S a l v à i Ripoll , Elvir S a n s i R o s s e l l ó , 
III 
• 
P e r e A n t o n i S a n x o i V i c e n s . Miquel S u r e d a i B l a n e s , F r a n c e s c S u r e d a i B l a n e s , P v r e . , 
A n t o n i Tries, P v r e . , Mateu T o g o r e s . P v r e . , J u a n Ignaci Valent i , i els r e p r e s e n t a n t s 
de La Almudaina, Correo de Mallorca i El Dia S r s . Manuel A n d r e u Fontirroig , 
A n t o n i S a b a t e r i M u t , i Raíel R a m i s i T o g o r e s . 
Al final, el n o s t r e P r e s i d e n t p r o n u n c i à el s e g ü e n t d i s c u r s : 
«De p r i m e r a intenció , q u a n a c o r d à r e m c e l e b r a r aquest a c t e , h a v í e m decidit que 
n o hi h a g u é s d i s c u r s o s ni br indis ; però , u n a vegada que hi v à r e m h a v e r reflexionat , 
t r o b à r e m t o t s , que n o p o d i e m d e i x a r sense un record la m e m ò r i a dels f u n d a d o r s de 
l ' A r q u e o l ò g i c a , i de t o t s els que d u r a n t a q u e s t mig segle, l ' h a n c o n s e r v a d a , i n ' h a n 
a u m e n t a t el prestigi , p o d e m dir, d a v a n t de tot el m ó n . 
« P e r a n o c a u r e en obli ts involuntar is , ni ferir susceptibi l i ta ts , n o c a l d r à qu'els 
a n o m e n i , ni als uns ni als a l t res ; t o t s els tenim ben p r e s e n t s , i s a b e m tot el q u e m e -
re ixen del n o s t r e r e s p e c t e i de la n o s t r a grat i tut . A n e m , d o n c s , a par lar de la seva o b r a . 
« D o s e l e m e n t s principals f o r m e n la b a s e d ' a q u e s t a o b r a , m o d e s t a en s o s principis , 
i m é s m o d e s t a e n c a r a en s o s m e d i s p¿r a d u f l a a t e r m e ; p e r ò gloriosa pels fruits que 
ha d o n a t en mig segte d 'his tòr ia pàt r ia , i plena de p r o m e s e s pel dia de d e m à . A q u e s t s 
e lements , t o t s h o s a b e u , s ó n el M u s e u A r q u e o l ò g i c i el Bol let í . 
« L a f o r m a c i ó del M u s e u , base p r i m e r a de la fundació de l ' A r q u e o l ò g i c a , g r à c i e s 
^a la tenac i ta t d ' u n s h o m e s b e n e m è r i t s que s a b e r e n fer b o ei l e ma elegit —«Colligite quee 
s u p e r a v e r u n t f r a g m e n t a ne pereant» —estimant a t e m p s , c o m a reliquies, els t r o s s o s de 
p e d r a a r r a b a s s a t s a c o n v e n t s , iglèsies, i ant ics p a l a u s , per l ' inconsc iència d ' u n a genera-
ció que havia d ' e n t r o n i s a r el mal gust a r q u i t e c t ò n i c del final del sígle X I X , va esser un 
p r o c é s lent i labor iós , c o m e n s d ; i x e n e n t e n d r e en el pr imer n ú m e r o del «Bol le t í» de 
10 de G e n e r de 1885 , quan ens parlen de «los t radic ionales o b s t á c u l o s y las resisten-
c ias pas ivas que se han a t r a v e s a d o en n u e s t r o c a m i n o , o b s t á c u l o s y res is tenc ias que 
n o s hubieran a r r e d r a d o , si el c o n v e n c i m i e n t o de que c u m p l i m o s u n a h o n r o s a misión, 
n o n o s hubiera for ta lecido en t o d o s n u e s t r o s a c t o s » . . . a q u e s t e s p a r a u l e s s e m b l a que 
són de to ts els t e m p s ; p e r ò , n o hi ha que esser pess imis tes . El M u s e u i l ' A r q u e o l ò g i c a , 
s o n una reali tat e x i s t e n t , i a q u e s t a reali tat n o p o d r à m a i d e i x a r d'influir en l ' ambient 
cul tura l de M a l l o r c a , s o b r e t o t el dia que l ' A r q u e o l ò g i c a pugui desar ro l la r p r o g r a m e s 
que té en estudi , i pugi impedir , a m b l 'a juda de les c o r p o r a c i o n s loca ls i de t o t s el 
m a l l o r q u i n s c o n s c i e n t s , que vagin a p a r a r a m a n s e s t r a n y e s , els t r e s o r s d ' a r q u e o l o g i a 
que g u a r d e n les e n t r a n y e s de la n o s t r a terra , i fer que en el nos t re pais sien t e n g u t s 
a m b t o t el r e s p e c t e i|ue m e r e i x e n . 
«I què direm ara del nos t re «Bol le t í»? S o l s r e c o r d a r el fet que llevat del « B o l l e -
tí» de la Reial A c a d è m i a de l 'Històr ia de Madrid, és la publicació , del seu r a m , m é s 
antiga qui hi haja a E s p a n y a , ja basta per a p o s a r de relleu la seva i m p o r t à n c i a . Avui en 
dia, és ja un a r x i u i m p o r t a n t i s s n n de l 'història de M a l l o r c a , de que n o pot prescindir 
qui vutga es tudiar - la , dins una varietat i n m e n s a de m a t i s o s : i el seu va lor n o és el 
que p o g u e m donar - l i n o s a l t r e s m a t e i x o s , s inó el que li d o n e n les univers i ta ts , i les so-
c ie ta ts c u l t u r a l s m é s d e s t a c a d e s , de les n a c i o n s que van al c a p de la civil issació. L'in-
tercanvi del «Bol le t í» , a m b revistes h is tòr iques de t o t a c l a s s e , arr iba s e g o n s la d a -
r rera llista que tenim p u b l i c a d a , a 33 p u b l i c a c i o n s n a c i o n a l s , i a 25 e x t r a n g e r e s d ' E u r o -
pa i A m è r i c a . La d e m a n d a de c o l · l e c c i o n s c o m p l e t e s a u m e n t a en f o r m a que ens obliga 
a r e i m p r i m i r c e r t s n ú m e r o s e x h a u r i t s per a poder- la satisfer . 
IV 
«I i r a , d e s p r é s d 'agra i r la p r e s è n c i a de les a u t o r i t a t s q u ' h a n volgut h o n o r a r a q u e s t 
a c t e , i la de t o t s v o s a l t r e s , he de pregar a t o t s que n o d e s m a i e u m a i en la vost ra asis-
tencia a l ' A r q u e o l ò g i c a , T e n i m ja un historial i una t radició de mig segle- Els qui 
creguin q u e l ' A r q u e o l ò g i c a pot desviar se d ' a q u e s t a t r a d i c i ó , van erra ts de mig a mig, 
«D 'aquf p o q u e s s e t m a n e s , els qui f o r m a m la J u n t a s e r e m subst i tui ts , compl int un 
p r e c e p t e reglamentar i - Davant a q u e s t ac te tan insignificant que s 'es a n a t repetint pe-
r i ò d i c a m e n t , d u r a n t 50 a n y s , és q u a n se veu el n o - r e s de l ' influència personal aï l lada, 
és q u a n se veu que l ' A r q u e o l ò g i c a viu per ella tota so la ; que té els s e u s c a m i n s ben 
s e n y a t s : c a m i n s i l · luminats p e r l a fulguració del n o m de R a m o n Lull, baix del pa-
t r o n a t g e del qual tan s à v í a m e t la p o s a r e n els f u n d a d o r s , c a m i n s que l 'han de d u r , for-
ç o s a m e n t , a la i m m o r t a l i t a t . 
H e d i t . » 
El r e p r e s e n t a n t del S r . B a t l e , p r o n u n c i à breus i o p o r t u n e s paraules felicitant-se 
d ' h a v e r assistit a l 'ac te , oferint d o n a r - n e c o m p t e a l ' A j u n t a m e n t i fent vots per a la p r o s -
peri tat de l ' A r q u e o l ò g i c a . 
E n Miquel F e r r à llegí A u n claper de Mn. C o s t a i L lobera , N ' A n d r e u Crespí llegí 
VHarpa, i M n . L l o r e n ç Riber rec i tà la seva poesia A un Crucifix Bisanti. I fou i m p r e s -
s i o n a t un cl ixé dels a s s i s t e n t s per a r e c o r d de la festa. 
A c a b a d a a q u e s t a , el P r e s i d e n t S r . Morell , a c o m p a n y a t d 'a l t res direct ius , a n à a 
P a l a u a c u m p l i m e n t a r al R d m . P r e l a t , Dr . Miralles, P r e s i d e n t H o n o r a r i de la S o c i e t a t , 
rei terant- l i el n o s t r e tes t imoni d' adhes ió i els vots de total i p r o m t e res tabl iment . 
